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E L I X F A X T T T O D O N J A I M E . — E S -
T A D O S A T I S F A C T O R I O . 
M a d r i d , 8. 
r e c c i ó n á l a c a m p a ñ a , cambiando sus 
rumbos en algunos extremos, y a que 
viene ocur r i endo que mient ras los es-
p a ñ o l e s se consagran á cantar las ex-
E l i n f a n t i t o D . Ja ime me jo ra nota^ ¡ celencias de la raza y l a necesidad de 
blemente de la o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a i d e n t i f i c a r con l a M a d r e P a t r i a á los 
que en el o ído i zqu ie rdo le h a b í a sido Pueblos hispano-amencanos, otros en 
practicada por los doctores M o o r e y 
Compaired. 
Levantados los apositos por el es-
pecialista e s p a ñ o l y p rac t i cado por 
éste un minucioso examen de l a par te 
operada, sus impresiones han sido 
muy favorables, l l evando l a t r a n q u i -
l idad á l a F a m i l i a Rea l que estaba 
impaciente po r conocer el resul tado 
de la o p e r a c i ó n . 
( ! ( I N F E R E N C I A S O B R E H I S P A N O -
A M E R I C A . — D E C L A R A C I O N E S 
I N E S P E R A D A S . — C O M E N T A -
RIOS. 
M a d r i d , 8. 
E n el " C e n t r o de C u l t u r a Hispa-
no-Amer icana" ha p ronunc iado una 
conferencia don Rafae l Behils , secre-
ta r io de la "Casa de A m é r i c a " de 
Barcelona, desarro l lando el tema si-
guiente: "Glosas u t i l i t a r i s t a s del 
ideal ibero-americano. ' ' 
E l discurso del conferencista ha si-
do muy aplaudido . 
Hizo elogios de la l abo r que rea l i -
zan los Centros americanistas que po-
co á poco van e r t e n d i é n d o s e por toda 
E s p a ñ a , donde i m p e r a n corr ientes de 
verdadera con f r a t e rn idad con la 
A i r ó r i c f l a t i n a : pero hizo observar 
que era preciso i m p r i m i r nueva ca-
cambio aprovechan esas corrientes de 
u n i ó n y so l i da r i dad pa ra rea l izar 
grandes neg-ocios mercant i les con be-
neficios exclusivistas . 
Estas declaraciones son m u y co-
mentadas. 
L O S M O R O S E N A C T I T U D P A C I -
F I C A R E G R E S A N A SUS H O G A -
RES. — C O M B A T I E N T E S D E 
L A C A B I L A D E B E N I - B U Y A G I 
A B A N D O N A N L A H A R K A E N E -
M I G A . 
M e l i ü a , 8. 
Los montes de Z i a t a y los campos 
f ronter izos á l a zona e s p a ñ o l a , en las 
p rox imidades de l K e r t , v ienen siendo 
ocupados pau la t inamente por los ma-
r r o q u í e s que estaban en armas y que 
ahora parecen observar una a c t i t u d 
p a c í f i c a . 
Seiscientas chozas y " j a l m a s " que 
estaban deshabitadas han vue l to á 
ser ocupadas p o r los moros, pudiendo 
asegurarse que no ba j an de seis m i l 
los i nd iv iduos de l a c á b i l a de Beni -
B u y a g i que se han separado de las ñ-
las de los combatientes, a l parecer 
convencidos de la i n u t i l i d a d de la l u -
cha que con t ra l a o c u p a c i ó n de los 
e s p a ñ o l e s v e n í a n sosteniendo. 
H O M E N A J E ' A L A B R A Y A L O S 
A S A M B L E I S T A S D E H U E L V A . 
— E N L A S O C I E D A D D E A M I -
GOS D E L P A I S . 
Cád iz , 8. 
E n l a Sociedad E c o n ó m i c a de 
Amig-os de l P a í s se ha ver i f i cado una 
ses ión solemne pa ra r e c e p c i ó n de l se-
nador é i l u s t r e americanis ta don Ra-
fae l M a r í a de L a b r a y de los asam-
b l e í s t a s que han concur r ido á H u e l v a 
y a l Monas te r io de l a R á b i d a , con mo-
t i v o de la Asamblea Amer ican i s t a re-
cientemente celebrada en dicha ca-
> p i t a l . 
T e r m i n a d a l a r e c e p c i ó n , e l s e ñ o r 
L a b r a y sus a c o m p a ñ a n t e s fueron ob-
i sequiados con u n e s p l é n d i d o " l u n c h , " 
I servido en uno de los m á s espaciosos 
locales de l a Sociedad E c o n ó m i c a . 
A l descorcharse el c h a m p á n pro-
n u n c i á r o n s e b r i n d i s m u y expresivos 
y entusiastas po r l a con f ra t e rn idad 
ent re los pueblos de l a A m é r i c a l a t i -
na y E s p a ñ a , e s t r e c h á n d o s e r e c í p r o -
camente los lazos de afecto y de car i -
ñ o que les unen. 
C O L I S I O N E N T R E R E P U B L I C A -
NOS Y C A T O L I C O S . — U N H E R I -
D O G R A V E . 
Valencia , 8. 
Como viene ocur r iendo todos los 
a ñ o s y á pesar de las precauciones 
adoptadas p o r las autoridades, ha 
surg ido a l t e rminarse l a grandiosa 
p r o c e s i ó n de l Corpus una co l i s ión en-
t r e republ icanos y c a t ó l i c o s . 
Cuando var ios de estos ú l t i m o s , 
s ignificados como t radic ional is tas , sa-
l í a n de l a ig les ia de Ruzafa, á donde 
h a b í a n conducido l a imagen de San 
Valero , grupos de republ icanos les 
acometieron á palos y bofetadas, dis-
p a r á n d o s e algunos t i ros . 
Restablecido el orden por in te r -
v e n c i ó n de la G u a r d i a C i v i l y l a p o l i -
cía , f ué recogido el republ icano don 
M i g u e l P é r e z , he r ido de un balazo en 
un muslo. 
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ESTE libro utll isimo, verdadero Dirento-
rio de la República, va á la imprenta el 
día 15 del corriente raes. 
ROGAMOS á nuestros abonados envíen 
á la Administración los cambios de nom-
bre ó cualquiera alteración que deseen 
hacer en sus registros respectivos, porquo 
después de corregidas las pruebas de 
imprenta, no será posible bacer modifi-
cación alguna. 
ASIMISMO, TODAS AQUELLAS PERSONAS 
QUE TENSAN EL PR0P9S1TG BE SOLICITAR 
TELEFONO DEBEN APRESURARSE A HACER-
LO ANTES DEL DIA 15 PARA QUE PUEDAN 
FIGURAR SUS NOMBRES EN LA EBICION 
PROXIMA A PUBLICARSE. 
CUBAN TELEPBONE COMPANY. 




Calle Pnuco. Vedado 
Telefono F-17T7 
30 baños públicos, $1-50 
30 reservados, de $2-50 
er adelante. 30 familia-
res, $2-00. AbJerton de 
5 A K de la noche. 




VIÉLS orlnarias, Estruchez de la ortoa. 
Venéreo. Hidrocele. STflles tratada por te 
Inyocctón del 606. Te lé fono A-1222. De l í 
& 3. . T f K á a Marta número 3Z. 
C 1987 Jn. 1 
DOCTOR C A L V E Z G U I L L E N 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 H A B A N A 49. 




OTBOS DI LCES 
raros, MARCA 
N l XXALI.Y 
recihldon neninnalmente 
(de 1.1 ctn. A $2 la caja.) 
L A C A S A D E S W A N , O B I S P O 50. 
2102 alt. 
H e l a d o s y D u l c e s 
SXX EXQUISITOS SSS 
" C U B A C A T A L U R A " 
GALIANO 97. Til Tel. A-39Í8. 
SERVICIOS ESMERADOS PARA BODAS, BAUTIZOS, S. h. 
GiJiS PiM CilMLES 
C 2080 alt. 3-5 
L i b r e s de riesiro de humertad, '• 
sraranciEadas á prueba de fuego 
j ladrones. 
ARALÜÍJE. MARTINEZ Y Cía. 
San Ignac io 23 . H a b a n a 
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ACTUALIDADES 
W a s h i n g t o n , Jun io 7. 
L a S e c r e t a r í a de Estado ha dado 
p u b l i c i d a d á u n documento f i r m a d o 
por Estenoz, en e l cua l niega é s t e que 
e l l evan tamien to de los negros sea una 
gue r r a de razas y que los alzados ha-
y a n comet ido los c r í m e n e s que se les 
achaca. 
Como se Té, ya •empiezan en Was-
h i n g t o n á hacer a t m ó s f e r a favorable á 
los alzados ó .por 'lo menos á atenuar 
sus c r í m e n e s , ,por lo que pud ie ra suce-
der. 
Esto es, para no verse obligados á 
pelear con los negros en el caso de 
que tuviesen que rea l izar l a i n t e rven-
c ión con todas las obligaciones y res-
ponsabil idades que les son anexas. 
S i no se t r a t a de una gue r r a de ra-
zas, si sólo es c u e s t i ó n de una revue l ta 
p o l í t i c a m á s ó menos t ranscendental y 
si, a d e m á s , resul tan falsos ó exagera-
dos los c r í m e n e s que se a t r i b u y e r o n á 
los rebeldes, entonces los americanos 
p o d r á n veni r á Cuba y t r a t a r con los 
negros, como t r a t a r o n con los l iberales 
de la r e v o l u c i ó n de Agosto , s in i n d i g -
n a c i ó n de los antiraedstas de su p a í s y 
s in asombro del mundo c iv i l i zado . 
De o t ra suerte t e n d r í a n que pelear 
en l a manigua de Cuba, cosa nada 
agradable n i fác i l , pues no iban á d a r 
la r a z ó n , p-ara acabar p ron to con la 
revue'lte, como cuando l a de Agos t3 , 
á los negros que pelean con t ra los 
blancos, incendian sus propiedades y 
deshonran sus hogares. 
Po r eso i n v e n t a r o n lo de " l a ayu-
' d a " en vez de " l a i n t e r v e n c i ó n ; " pe-
ro como ese expediente no p o d í a d u -
r a r m á s que lo que tardase en agra-
varse la s i t u a c i ó n , en cuyo caso ten-
d r í a n que i n t e r v e n i r de veras, eomo 
parece que e s t á á pun to de ocu r r i r , 
pues ellos no han c o n t r a í d o sólo la 
o b l i g a c i ó n de defender los intereses 
extranjeros, sino la de sa lvar este p a í s 
pa ra l a c i v i l i z a c i ó n , p o r eso empiezan 
ya á prepapar el te r reno para poder 
t r a t a r con Estenoz con el mismo dere-
cho y la misma frescura con que t r a -
t a ron con P ino Guerra . 
¿ Q u e no es a s í ? ¿ Q u e esa es mucha 
suspioacia p o r nuestra parte? ¡ O j a l á 
que tengan r a z ó n los op t imis t a s ! Pero 
se e s t á r ep i t i endo l a h i s t o r i a de t s l 
suerte, que se puede temer, s in pecar 
de suspicacia, que en este asunto, de 
t a n v i t a l i n t e r é s para Cuba, nuestroe 
protectores no jueguen l i m p i o n i a t ien-
dan m á s que á su i n t e r é s inmedia to . 
BATURRILLO 
No solo se ayuda al Gobierno alis-
t á n d o s e en las fuerzas armadas 6 pres-
t á n d o l e d i n e r o : se le sirve t a m b i é n 
calmando pasiones y alejando descon-
fianzas. 
Los que p e n s á b a m o s y a y s e n t í a m o s 
cuando la guerra de independencia, 
debemos recordar c u á n t o nos lastima-
ba toda a c u s a c i ó n en sentido gené r i co , 
toda sospecha per r a z ó n de nuestro na-
cimiento-, toda frase despectiva y to-
da sospecha lanzada á nuestro rostro. 
Todos los cubanos, casi todos por lo 
menos, s i m p a t i z á b a m o s con la cattsa 
revolucionaria . A u n los que como yo 
son contrarios •decididos de las gue-
rras y devotos renuentes de la evolu-
ción, entre la p e r d u r a c i ó n de la colo-
n ia y u n r é g i m e n republicano, o p t á b a -
mos por este. • 
Pero unos por miedo, otros por 
bambre ; q u i é n por ¡conviceión de la 
i n u t i l i d a d del e m p e ñ o ó por clara v i -
sión del porvenir-, és te por no ponerse 
frente á las ideas de su padre, aqué l 
por na tu ra l desconfianza de lo inde-
terminado oe la finalidad, r e s u l t ó qne 
los separatistas activos fueron u n a m i -
n o r í a , y entre evolucionistas, aliados 
sinceros de E s p a í i a c indiferentes, 
eonstituimos la m a y o r í a del p a í s , has-
ta que con la i n t e r v e n c i ó n americana 
fué dable todo, incluso el alarde men-
t i r r so de "haber mandado q u i n i n a . " 
Eecordemos m á s : mientras Calleja 
y Mart ínez Campos ma.ntuvieron una | 
po l í t i ca m i l i t a r humana y prudente, 
las filas revolucionarias no fueron t a n 1 
compactas n i t a n creeida la emigr? • 1 
ción. A l solo anuncio de la venida de I 
don Valer iano, cor su his tor ia de 
cruel , el é x o d o se p r o d u j o ; pueblos de 
Norte A m é r i c a y <le Méj ico fueron i n -
vadidos por ios fugi t ivos , y miles de 
s i m p a t i ¿ a d o r e s con ia r e v o l u c i ó n pre-
tirieron m o r i r maiando á ser atrope-
llados ó muertos» en las ciudades, como 
t e m í a n . ' y{ 
Esto, y i a r e c o n c e n t r a c i ó n , oompi i -
caron á t a l pun to el problema, que 
desde entonces la causa de E s p a ñ a es-
taba perdida . 'E l Afame no fué sino el 
pretexto de lo qu-d ya estaba resuelto 
en los tal los del destino. 
• * 
Para que el Gobierno realice el i n -
tento de paci f icar por s í solo e l p a í s 
ó por lo menos tenga la s a t i s f acc ión de 
haber puesto todos los medios á su a l -
cance, es indispensable que de este la -
uo de acá , en las zonas que a ú n no ha 
per turbado hondamente la revuelta, sa 
eviten odios, se i m p i d a n agravios pro-
fundos y se respete á quienes, come 
los cubanos de 1*396, aun viendo s in re-
pugnancia el p r o p ó s i t o de asegurar 
mayor r e p r e s e n t a c i ó n á los hombrea 
de su raza, se abstienen de pa r t i c ipa r 
en el movimiento suicida, por convie-
ción de su i n u t i l i d a d , por miedo per-
sonal, p o r creencia de su in jus t i c i a ó 
por acabada vis ión de l porveni r , que 
nunca s e r í a m á s desastroso para su 
raza tque d e s p u é s de una contienda 
sangrienta; dado que aunque Estenoa 
venciera, cien millones de blancos ve-
cinos nuestros, y todos poderosos, no 
h a b r í a n de consentir, á sus puertas, 
el t r i u n f o de ios negros cubanos, agra-
vador de su serio problema in terno de 
les Estados 'del Sur. 
Para que los intransigentes de hace 
16 años hub ie ran podido obtener lo 
que p r e t e n d í a n , h a b r í a sido preciso 
que la humanidad , que él mundo cul-
to, les perTTiitie!*a ex terminar á m i l l ó n 
y medio de seres humanos, y aun as í , 
las nuevas generaciones ha ibr ían naci-
do saturadas de od io ; que Dios t rasmi-
te de una en o t r a é p o c a á los hombres 
las quejas que aon justas y los deberes 
que son sagrados. Para que hoy p u d i é -
ramos por medios infames, solucionar 
e l problema actual, s e r í a preciso que 
la humanidad pe rmi t i e r a e l sacr i f ic io 
de seiscientas m i l er iaturas, las m á a 
inocentes de todo cr imen. 
Luego hay que pensar como enton-
ces en que nada e,s eterno en el m u n -
d o ; en que t-ms las m á s sangrientas 
luchas viene la paz; en que l a convi -
vencia en u n p a í s obliga á relaciones 
sociales y p o l í t i c a s , á comunidad de 
ideas y de intereses nacionales. Y no 
podemos obrar á merced de los i n s t i n -
tos, sino con la exacta v i s ión del ma-
ñ a n a , j 
FUERA CASPA—NO MAS CALVOS 
CEFIRO ORIENTAL DEL Dr. J . GARDANO 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello, manteniendo siempre limpio y 
sano el cráneo de toda enfermedad. No hay nada mejor. Dr. J . G A R D A N O . Belascoain 117 
y Droguerías, Perfumerías y Boticas de crédito. 
C 914 104-7 M. 
^/^VlrvO / q n t e s 
q u e / H / q i ^ q i 
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AGUAS Df 
" A M A R O " 
Empresa: ArgncUes. García y Goniáto-
. - Sagiu. Unicos ageates para la RqwbÜca:̂  
Gaittáo r Compaoa. Habana. Dcposií» 
a la Habana: 
' l a Flor CobanaM, feBano y San ¡tót 
M A N A N T I A L . E U L O G I O P R I B T O i 
E X C E L E N T E S P A R A E L E S T O M A G O , 
R I Ñ O N E S , H I G A D O , A R T R I T I S , E T C . 
C 2039 Jn. 
A P I I J I I B k l P l k l ^ ^ l 8k C I G A R R O S EXQUISITOS—ESPECIALIDAD EN A R R O Z FINO—Visítese la suntuosa exposición, única en su clase insta-
J t A F I W I I 1̂ 1 I M I O lada en B E L A S C O A I N 4 6 antiguo, entre Zanja y San José, donde pueden admirarse objetos de utilidad y adorno de todas clases 
• W • • • ^ m m 1 ^ • canjeables por muy pocos cupones de los que se encuentran en las cajetillas de L A EMINENCIA. Y a llegaron magníf icos fonógrafos 
C 1858 alt 8-34 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la ta rde .—Junio S de 1912 
Por descontada la severidad contra 
los cr iminales , la jus t i c i a de l castigo 
con t ra los que han turbado la v i d a cu-
bana y planteado tan t r i s t e trascen-
den ta l problema. P a t r i ó t i c a y necesa-
r i a nuestra a p r o b a c i ó n á cuantas me-
didas de orden m i l i t a r tome el gobier-
no en r e p r e s i ó n del mov imi í . n to . 
X o deben escatimarse recursos n i re-
gatearse adhesiones, por si fuere posi-
ble que él sofoque la r evueuí5 s in que 
nuestro t u t o r asuma el pap I de direc-
t o r de la c a m p a ñ a . Es la ú l ^ m a prue-
ba de nuestra capacidad, y a u n los 
m á s pesimistas, los incurables pesimis-
tas, debemos alentar al gobierno pa ra 
que la baga. Si fracasa, será, hora de 
exter ior izar l a t r i s te s a t i s f a c c i ó n de ha-
berlo previsto. 
Pero a l mismo t iempo, es cuerdo y 
es noble c o n t r i b u i r á la e v i t a c i ó n de 
recelos v desesperaciones que esta vez 
no l l e v a r í a n á los negros á Tam^pa y 
Cayo Hueso, sino á las fragosidades 
de los montes, anmentando el n ú m e r o 
de enemigos y d e j á n d o n o s en lay ciu-
dades otro p rob lema: el de la subsis-
tencia de sus famil ias , que no h a b r í a -
mos de encerrar comí) a n t a ñ o en barra-
cones para que mur i e r an de hambre. 
Nuest ra c o n d e n a c i ó n incesante y 
v i r i l sea para los alzados; nuestra 
m a l d i c i ó n para los codiciosos in te l igen-
"ifces que r é c l u t a r o n entre la masa i g -
nara sus ciegas legiones. Nuestra v i -
g i lanc ia exista, constante y perspicaz, 
p o r si á nuestro lado se sienten lat idos 
de la h i d r a . Pero que esta v ig i l anc i a 
no pase de ah í ¡ que el la no se convier-
t a en m a n i f e s t a c i ó n i r r i t a n t e del racis-
mo blanco. 
1 A s í haibrá. u n t an to de confianza y 
t m mucho de p r e v i s i ó n en las local i -
dades a ú n no consternadas por p a r t i -
das en armas, y el gobierno p o d r á m á s 
' desejnbarazadamente c u m p l i r con su 
deber. 
De o t r o modo alguien h a r á la paz. y 
fta! vez no s e r á á completa sa t i s f acc ión 
•de 'los que t o d a v í a sueran con la dulce 
i lu s ión de una p a t r i a soberana. 
Tampoco se hace bien censurando, 
ten l a prensa y en corr i l los , el poco éxi-
tto de las armas cubanas en Oriente, la 
carencia de grandes batallas y d¡e r u i -
dosas victorias , i No se sabe lo que 'js 
Oriente? R e g i ó n v a s t í s i m a surcada 
p o r grandes ríos, asiento de inexpug-
nables m o n t a ñ a s y bosques v í r g e n e s ; 
apenas s in carreteras, de suelo esnago-
BO en unos puntos, de pedregosos cami-
nos vecinales: s in fac i l idad para la ar-
t i l l e r í a n i aun para la i n f a n t e r í a : don-
de las c a b a l l e r í a s se hunden hasta el 
v ien t re y donde los mismos riachuelos 
se vuelven mares cuendo l lueve ; dise-
minada la pob l ac ión campesina, con 
fác i les recursos de v i d a para la pobla-
c ión i n d í g e n a y segruros lugares de 
abrisro para los a l z a o s . ¿ Son posibles 
a h í las batallas campales y los encuen-
tros ruidosos? 
Diez años se mantuvo ah í nuestra 
*Re\r)lución de Yara contra todo el po-
der de E s p a ñ a . Duran t e muchos me-
ses la Guerra Chiqu i t a tuvo en jainue 
á veinte m i l aguerridos soldados. E n 
!a de B a i r e quó acciones memorables 
¡hubo, d e s p u é s de las muertes de San-
tocildes y J o s é M a r t í : es deoir. des-
p u é s de haberse organizado debidamen-
te el mov imáen+o? : / .qué acciones glo-
riosas 'para el e jé rc i to e s p a ñ o l , po r ac-
ción ofensiva de este? E r a preciso que 
los revolucionarios atacasen u n pne-
M o 6 presentasen combate á l a colum-
na para que la cosa pasase de fugaz 
t i ro teo. 
Recordemos esto; pensemos que n i 
Ouba puede armar u n e j é r c i t o t an n u -
meroso y adiestrado como E s p a ñ a , n i 
ten oueí»tión de d í a s puede ahosrarse u n 
movimien to tan bien orsranizado por 
farera y t r anqu i l a c o n s p i r a c i ó n . 
T no hagamos c r í t i c a s injustas exi-
j giendo lo impos ib le ; aunque tengamos 
i r a z ó n los que todo eso tuv imos en 
i cuenta para creer desde el p r i m e r mo-
i m e n t ó que la ayuda d e l t u t o r h a b í a de 
' sernos indispensable. 
JOAQDIN N , A R A M B U R U . 
El Ministro de España 
en el "Casino E s p a ñ o l " 
Anoche v i s i t ó e l " C a s i n o E s p a ñ o l " 
I e l s e ñ o r don J u l i á n M a r í a del A r r o y o 
i y More t , M i n i s t r o de E s p a ñ a en Cuba, 
i á qu ien a c o m p a ñ a b a el Secretario de 
la L e g a c i ó n , s e ñ o r C á r d e n a s . 
Recibieron al s e ñ o r M i n i s t r o en el 
v e s t í b u l o del edificio el presidente del 
" C a s i n o . " don Secundino B a ñ o s ; el 
vicepresidente don J e s ú s M a r í a T r i l l o ; 
el Tesorero, don J o s é M a r í a V i d a l ; los 
vocales, don Mar i ano Juncadel ia , don 
Narciso Gelats, don Rogelio C a ñ e d o , 
don S i lve r io Blanco, don M a x i m i l i a n o 
P. Fueyo , don Celestino A r g ü e l l e s , don 
J o s é G a r c í a , don M a n u e l R i c o ; los so-
cios don R a m ó n Prendes del Busto , 
don Ba ldomcro Chico, doctor Otero y 
otros muchos. E l Representante de Es-
j p a ñ a fué obsequiado p o r el " C a s i n o " 
I con u n lunch que, aunque improvisa -
do, r e s u l t ó e s p l é n d i d o . 
A l descorcharse el c h a m p á n , b r i n d ó 
el s e ñ o r B a ñ o s , con su acostumbrada 
elocuencia, p o r l a fe l ic idad de E s p a ñ a 
y Cuba, haciendo votos porque l a t r a n -
q u i l i d a d renazca p r o n t o en e l p a í s , hoy 
por desgracia conturbado, á v i r t u d de 
u n m o v i m i e n t o f r a t r i c i d a que r e p u d i a n 
cuantos aman á Cuba y su independen-
cia. 
E l s e ñ o r A r r o y o c o n t e s t ó al s e ñ o r 
B a ñ o s , elocuentemente t a m b i é n , hacien-
do elogios de l a Colonia E s p a ñ o l a y 
uniendo sus votos á los del " C a s i n o " 
por e l restablecimiento de l orden en 
la R e p ú b l i c a ; y d e s p u é s de recorrer las 
dis t intas dependencias de l a Sociedad 
y de enterarse minuciosamente de los 
proyectos que el " C a s i n o " t iene y a 
en e j e c u c i ó n y que tan to han de con-
t r i b u i r á estrechar v í n c u l o s sociales en-
t re l a Colonia E s p a ñ o l a y los elemen-
tos nat ivos, se r e t i r ó el s e ñ o r A r r o y o , 
re i te rando á todos sus ofrecimientos 
personales, su c o n s i d e r a c i ó n y su afecto. 
E l M i n i s t r o de E s p a ñ a sa l ió compla-
c id í s imo de su v i s i t a a l "Cas ino Es-
p a ñ o l . " 
L A P R E N S A 
Hace dos d í a s d i j imos c a t e g ó r i c a -
mente que dentro de la H>b?na se cons-
pi raba . 
Y a h í tenemos en la cá rce l , presos 
como conspiradores al general Ducas-
si, al coronel Gálvez , a l , famoso presi-
d ia r io exagente especial de la Secre-
t a r í a de G o b e r n a c i ó n , coronel A cea. 
A h í tenemos al que iba á ser presi-
dente de la f u t u r a R e p ú H i c a a^ri^ana. 
I Pa t r i c io de l a Torre . 
Todos ellos s o n r e í a n a l gobierno. To-
dos ellos v i v í a n en regalo y bienan-
danza á costa del Gobierno. 
Dice " E l D í a : " 
¡ Cosa r a r a ! Casa todos los alzados 
(los jefes) y casi todos los detenidos 
por s u p o n é r s e l e s comprometidos en el 
alzamiento, casi todos estaban d i s f r u -
tando sueldo del gobierno, 
Lacoste era u n í n t i m o , pero u n ín-
t i m o de l a s i t u a c i ó n a c t u a l : el a lma 
del miguel ismo en G u a n t á n a m o . 
Ivonnet , hasta ahora, hasta el d í a 
de alzarse, v i v í a como todo u n s e ñ o r 
feudal en u n a p rop iedad del Estado, 
en un cast i l lo ( u n chateau) de Sant ia-
go de Cuba. 
Acea, era indu l tado , p e r c i b í a u n 
sueldo de doscientos pesos mensuales y 
era jefe de g u e r r i l l a leal . 
Casi todos los detenidos eran emplea-
dos de Obras P ú b l i c a s . 
Y muchos de los detenidos, d i s f ru -
taban altos sueldos del gobierno. 
E r a una c o m b i n a c i ó n d i a b ó l i c a : se j 
iban á alzar, y para que no hubiera 
luego dinero con que perseguirlos, ha-
d a n que el gobierno gastara el presu-
puesto en darles sueldos y c a u o n g í a s . 
Queda, pues, desacreditado y fraca-
Bado el sistema de caricias y mimos. 
Has ta ahora se h a b r á calculado qu i - j 
zás c u á n t o s votos p o d í a n l levar á las 
urnas los Ducassi, los Gá lvez , los L a -
coste, los Acea. 
A h o r a se piensa ya c u á n t o s incen-
dios m á s , c u á n t a s nuevas violaciones 
pud ie ran haber acarreado los conspi- , 
radores prisioneros. 
Y c u á n t o s horrores pud ie ran traer 
los que t o d a v í a conspiran. 
Los ul t ra jes , las monstruosidades 
perpetrados pon los rebeldes comien-
zan á dar sus t r is tes f ru tos 
E l r u g i d o de i r a popu la r pasa del 
co razón y de los labios á la peligrosa 
e x a l t a c i ó n de las armas y de los dis-
paros. 
Es una l lamarada siniestra del ocul-
to v o l c á n lo ocur r ido en Regla.. 
Escribe " E l D í a " c o m e n t á n d o l o en 
su ' ' Fuego graneado : ' ' 
E l ambiente no es tá p a r a chir igotas. 
Leyendo las noticias que de Regla 
nos van l legando mient ras escribimos 
dan ganas de renunc ia r a l buen hu -
BotOP para toda l a v ida . 
Y de p r egun ta r m u y seriamente si ¡ 
no es cosa y a de pedir les p o r Dios á 
los americanos que in te rvengan cuanto 
antes. 
Es grave, en sí, ese p r i m e r estallido. 
Y es grave, porque en estas intensas 
y generales conmociones los estampi-
dos nunca suelen ven i r solos. 
Las grandes y p ro l i j a s bondades, los 
hondos y prolongados afectos, cuando 
de ellos se abusa, suelen engendrar los 
odios funestos, profundos é i r remedia-
bles. 
He a h í u n beneficio imborrable que 
los de color tienen que agradecer á 
Lstenoz, Ivonnet y Lacoste. 
¿ Q u é se hizo de aquella f ra te rna l 
convivencia entre blancos y negros? 
¿ Q u é se hizo cuando " E l D í a . " pe-
r iód ico decididamente cubano piensa 
seriamente si el ú n i c o remedio se rá la 
fuerza del coloco americano? 
Mas i no hay t a m b i é n mujeres ne-
gras que conspiran, para apoyar sin 
duda á las que en la M a y a ayudaron 
á los incendiarios de Estenoz? 
,-*> ^ m r a » cT" ^ ^ I j u i c i o n i l a ca lumnia n i la envi^u 
D A M P f l k CMA g a | l Pues no ha dejado de a c i u ü r s e á m? DHRUU fcVl n i l W t a d.os reproba/Lios para atentar Com, 
A r t í c u l o p r imero del bando p u b l i -
cado p o r el general Monteagudo en 
Or i en t e : 
Los alzados en armas que depongan 
toda a c t i t u d hos t i l y presten obedien-
cia á la au to r idad l e g í t i m a antes de 
las doce p . m . del d í a ocho del actual 
q u e d a r á n exentos de pena excepto ios 
autores ó jefes de la r e b e l i ó n y los re in-
cidentes en ese deli to, los autores y je-
fes referidos s e r á n indul tados de la pe-
na que les corresponda caso de rendi r -
se dentro del plazo Ajado en el p á r r a f o 
precedente y s u f r i r á n la inmedia ta i n -
fer ior en su grado m í n i m o al medio. 
Los reincidentes q u e d a r á n sujetos á la 
v ig i l anc ia de la au to r idad por el he-
cho de serlo. 
Esta noche, á las doce se cumple el 
perentor io plazo. 
Suponemos que desde m a ñ a n a co-
m e n z a r á " po r fin l a guer ra sin t regua y 
sin descanso cont ra los alzados. 
¡ L l e v a ya cerca de u n mes l a rebe-
l ión ! 
P A R A R E T R A T O S 
el p í a t i n c , Col ominas y Compañía 
S A N R A F A E L 32.—Retratos dea** 
O H PESO la media docena en ade-
Unte . E n s e ñ a m o s pruebas. S u p l i d 
IDOS vean nuestras muestras de am-
tiliaciooes q"ne hacemos á precios ba-
ratos. 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
LOS ULTIMOS ESTILOS PARA 
V E R A N O DEL A F A M A D O 
Corsé Warner 
Lo que ponemos en conocimienio de ¡as Damas 
Habaneras, para que puedan admirar estas 
maravillosas creaciones : : ; ; ; ; ; : 
No es pavor, no es t e r ro r , solamen-
te el que sienten las mujeres cubanas 
ante los ul t ra jes de los rebeldes. 
T a m b i é n en sus almas v i b r a l a i n -
d i g n a c i ó n . 
Dice en su "Pos ta l H a b a n e r a ' ' " L a 
Correspondencia ," de Cienfuegos: 
Las mujeres, las débi les mujeres has-
ta hoy recogidas y atemorizadas, han 
sacudido sus femeniles sent imientos y 
son ahora las que mayor calor ponen 
en sus arengas del hogar para que se 
preceda sin p iedad n i contemplaciones 
contra l a c r i m i n a l i d a d i n a u d i t a de los 
alzados. 
" E l C o m e r c i o " nos i n f o r ma de q u e ' 
en el f a t a l incidente ocur r ido en Re-
gla una mu je r blanca arengaba á los 
blancos cont ra los de color. 
E l sistema es de alarmante grave-
dad. 
L a p r ó s p e r a s i t u a c i ó n en que se 
eneoentra e l Banco E s p a ñ o l de la Is-
; la de Cuba ha q w d a d o una vez mas 
i demos t rada con l a c r e a c i ó n , en menos 
! de u n a ñ o v medio, de diez y ocho su-
; c ú r s a l e s en las pr incipales poblaciones 
i de l a I s la v de cua t ro en esta capi ta i , I 
' l a s cuales e s t á n funcionando con u n 
é x i t o sat isfactor io . S e g ú n el u l t i m o 
I balance del m o v i m i e n t o de las mis-
! mas. que hemos vis to , l lega á cerca de 
cua t ro mi l lones y medio de pesos i m -
por te de los d e p ó s i t o s en cuenta co-1 
r r i e n t e que se han abier to en esas su-
cursales, y el mov imien to de sus cajas 
por otros 'conceptos supera con muchos 
á l o que se esperaba cuando se i n i c i o 
l a idea de extender l a a c c i ó n del g r a n 
es tablecimiento de c r é d i t o á todo e l 
te&ritono nac ional , y á f a c i l i t a r los 
operaciones en l a Habana creando las 
of icinas necesarias pa ra ev i ta r á sus 
clientes las molestias de acudi r á l a 
o f ic ina cent ra l . 
Tiene el Banco en es tudio l a crea-
c ión de nuevas sucursales, y ha adqui -
r i d o u n a u t o m ó v i l con b ó v e d a de ace-
ro pa ra conduc i r á d o m i c i l i o y á las 
sucursales de l a Habana las c a u t á d o -
des que sean necesarias y ant ic ipada-
mente les p i d a n los depositantes para 
sus pagos ó para rea l izar cambios. 
E l balance general de l Banco d u -
ran te el p r i m e r semestre de este a ñ o , 
que e s t á p r ó x i m o á t e rmina r , a r r o j a 
c i f ras m u y h a l a g ü e ñ a s y que c o m p r a 
ban e l c r é d i t o de que d i s f ru ta , sin que , 
hayan podido causarle el menor per- | 
I- - « Oja 
dios reprobadlos para alentar contr 1 
una i n s t i t u c i ó n que tiene tanto arra* 
go en e l p a í s p o r su h is tor ia y p0r ^ 
grandes y posi t ivos servicios qÜ€ . 1 
prestado, s in apelar j a m á s á la ^ a 
n i t r a t a r sacar p a r t í io de las desgra-
cias p ú b l i c a s ó p r i v a d a s : 
L a h i s to r i a del Hancu Kspañol dei 
de hace m á s de medio siglo es uaa 
c u t o r i a que habla m u y a l io en su hô  
ñ o r , pues siempre ha permanecúlo 
f i e l á su t r a d i c i ó n , .siendo úti l al Cü, 
m e m o , á l a i n d u s t r i a y á la agrieul. 
t u r a . 
Y en los actuales t iempos se le Ve 
recobrar nuevos impulsos couperaQ. 
do á la o r g a n i z a c i ó n del Banco T e n i 
t o r i a l , creando v e i n t i d ó s sucursales y 
acometiendo reformas que lo moderni-
zan y colocan en mejores condicione» 
que antes para proseguir su obra ^ 
p r ó del c r é d i t o del p a í s y de sus c l i ^ . 
tes. 
Causa s a t i s f a c c i ó n que institucionei 
como el Banco E s p a ñ o l que han atr*. 
vesado p e r í o d o s verdaderamente diíí. 
ciles, á causa de sucesivas crisis «co. 
n ó m i c a s y p o l í t i c a s , algunas muy pro. 
fundas y prolongadas, hayan podido 
subsist ir , y que robusteciendo su mar-
cha se les vea progresar y tener a 
apoyo de los m á s impor tan tes elemeu. 
tos de la riqueza, ampl iando la esfera 
de a c c i ó n de sus negocios y realizando 
mejoras verdaderamente importantes, 
s in que hayan podido causarle el m». 
ñ o r d a ñ o las c a m p a ñ a s cont ra el mis-
m o iniciadas, y a abiertamente, ya por 




ADAPTAN A LOS 
CAPRICHOS 
de la MODA ACTUAL 
N E W Y O R K 
S a n R a f a e l Í 7 T e l é f o n o A - 5 7 8 2 
Hotel IR HA 
VEDADO 
Lugar delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada de verana. 
Concierto y f u n c i ó n cünemat^trfcfico diario en sus 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con bario de m i r , srrátis, para sus h u é s -
pedes. Precios sumamente e c o n ó m i c o s pora fatntHas. 
Para informo», precios, a te , e scr íbase i la Adminis-
trac ión del Hotel. 
C 2048 Jn. 
H — i 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depós i to ; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
C 2025 Jn. 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A M T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. La mejor de todas. Conserva el cabello en en brl 
»iantez primitiva. De venta: en el Depósito General, á 2̂-50 el Estuche. 
"LA COMPLACIENTE." OBISPO 119. T E L E F O N O A-3872. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
C 2040 Jn. 1 
¿HA P R O B A D O UO. 
LaniantequIildLA P A S T O R A 
Es la mejor. Pídala en todas las 
casas acreditadas. 
Su sabor es muy agradable, no se 
pone rancia, se vende en latas de 
cuatro libras y medias libras. 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
E s p e r a n z a n ú m e r o 5 
TELEFONO A.2550 C 209f 4-8 
SU TRAJE A MEDIDA 
E S T I L O E U R O P E O 0 A M E R I C A N O 
N A D I E S E L O H A R A M E J O R , N I N A D I E L E C O B R A R A 
M E N O S Q U E L A C A S A 
Antigua de L VALLES 
TRAJES de Muselina, Casimir ó Franela, des-
de $77.60 oro. 
TRAJES alpaca de color ó negra, garantiza-
da, desde $ 7 8 . 6 0 oro . 
TRAJES de armour ó muselina, negra ó azul, 
colores invariables, desde $ 2 7 . 6 0 oro. 
TRAJES dril inglés de color ó blanco, inme-
¡orables, desde $12.60 oro. 
P a r a N I Ñ O S d e 2 á 1 0 a ñ o s , T R A J E S d e D R I L d e s d e $ 1 . 0 0 o r o 
San Rafael 7 4 í 2 
PIDA NUESTRO CAULOGO ILUSTRADO. 
B 1905 
D I A R I O D E L A M A E I N A — E d i c i ó n de la tarde .—Junio 8 de 1912 
L a p r ó s p e r a marcha que se advier te 
en todas las operaciones del Banco, 
la fac i l idad que se no ta en el despa-
cJio de todos los asuntos, debido á k 
r e o r g a n i z a c i ó n de las oficinas centra-
les, h a b i é n d o s e creado una D i r e c c i ó n 
¿ e Sucursales, una S e c c i ó n de Giros y 
ja le D e p ó s i t o s con i n t e r é s , ó Caja d i 
Ahorros , es una prueba m á s de lo que 
se preocupa el ac tua l Consejo de On-
bit-rno porque tengra e l Banco Espa-
ñol una o r g a n i z a c i ó n perfecta, en que 
resulte el p ú b l i c o debida - enle servi-
do: lo que un ido á l a f ac i l i dad en los 
p r é s t a m o s , descuentos y domas opera-
ciones propias de establecimientos de 
su clase, pe rmi ten asegurar que no 
puede ser m á s ha l - agüeña para el p ú -
blico y para sus accionistas la s i tua-
ción del Banco E s p a ñ o l de la Isla de 
Cuba. 
E ] só l ido c r é d i t o que d i s f ru ta en e: 
extranjero es j u s t i f i c ado , y po r ello 
debemos c o u í r r a í ' . d a r n o s , pues, redun-
da en bien del p a í s , el cual á su vez 
^yi ida al Banco m é * que antes, como 
]o demuestra el aumento de sus d e p ó -
gítoa y cuentas corr ientes , prueba de 
la c o n í i a n z a que en e l mismo tiene. 
Para no gastar d inero en meoiemas 
ge debe gastar en l a cerveza de L A 
T R O P I C A L , que es un c ú r a l o todo. 
GACETA INTERNACIONAL 
T u l i nchamien to no es cosa que 
asombre á nadie y menos á los que 
conocemos las p r á c t i c a s s u m a r í s i m a s 
que en el sur de la Gran R e p ú b l i c a 
del N o r t e cons t i tuyen ley que sancio-
nó t r a d i c i o n a l costumbre. 
Pero s í nos asombra que se quiera 
l inchar a l Presidente de una C á m a r a , 
y no en estos p a í s e s de l a A m é r i c a 
convuls iva en donde toda v io lenc ia 
es acto cor r ien te , sino en la v ie j a E u -
ropa, en aquella E u r o p a (pie aun en 
las r e b e l d í a s par lamentar ias se i m p u -
so p o r su cordura y sensatez, hacien-
do del uso del r e v ó l v e r y e l cuch i l lo , 
p a t r i m o n i o exclusivo de malhechores 
ó de gentes de baja e x t r a c c i ó n . 
O c u r r i ó el hecho de H u n g r í a , en la 
f á m a r a de Budapes t ; y el l incha-
miento no l l e g ó á consumarse porque 
,el d ipu tado J u l i o Kavacs e r r ó el t i r o 
y el h e ^ o de v o l v e r el arma cont ra 
sí, r e c l a m ó la a t e n c i ó n de sus amigos, 
encargados de consumar la h a z a ñ a . 
E l Conde Tisza. Presidiente de la 
Dieta h ú n g a r o , es opuesto á la i m -
p l a n t a c i ó n del suf ragio un iversa l . 
Desde que fué electo Presidente, las 
masas obreras comenzaron á agitarse, 
p r o d u c i é n d o s e d e s ó r d e n e s (pie no han 
pasado á mayores porque la capi ta l 
de H u n g r í a f u é ocupada m i l i t a r 
mente. 
L a ba ta l la , d e c í a n los jefes soen-
listas, la daremos en la C á m a r a , ya 
que en las calles no c i rcu la sino el 
e j é r c i t o . Y en efecto: las escenas (pie 
a l l í se presenciaron só lo pueden com-
pararse á las de esas corr idas de to -
ros en las que el ganado es manso y 
las cuadr i l l a s t ienen el santo do es-
paldas. 
Pi tos , t rompe ta , cuernos de caza, 
cuanto i n s t rumen to de sonido agudo 
y es tr idente existe, sonaba pasados 
d í a s en aquella C á m a r a conver t ida en 
j a u l a de locos, á quienes la p o l i c í a de-
volv ió la pe rd ida cordura . 
Se expulsaron de la C á m a r a m á s 
de t r e in t a diputados, se r e d o b l ó la po-
licía y se "tomaron precauciones para 
que no se repit iesen semejantes es-
c á n d a l o s . 
Pero el d í n n t a d o J u l i o Kavaes, que 
es hombre de temperamento exal tado, 
b u r l ó la v i g i l a n c i a de que era objeto, 
y v is to que no p o d í a en t ra r en el sa-
lón de sesiones, o c u p ó u n puesto en 
la t r i b u n a de la prensa menos v i g i l a -
da, na tu ra lmen te , que los pasillos y 
g a l e r í a s de la p lan ta baja. 
Este d ipu tado fué echado de la Cá-
mara tres veces (e l m i é r c o l e s pasado 
la ú l t i m a ) p o r su conducta escanda-
losa y p o r el " f l o r e a d o " lenguaje 
que v e n í a usando. 
A l en t r a r el Conde Tisza y ocupar 
la presidencia en la s e s i ó n que d e b i ó 
celebrarse ayer, el d ipu t ado Kavaes 
le d i s p a r ó tres t i ros de r e v ó l v e r , y d i -
r i g i endo luego e l a rma con t ra s í , h i -
r i ó s e mor ta lmen te . E l Conde, por u n 
m i l a g r o inexp l i cab le , r e s u l t ó i leso ; y 
los amigos de Kavaes, po r acud i r á 
socorrer a l her ido , suspendieron su 
p rograma de violencias, consistente 
en acabar con Tisza de una ú o t ra mcv 
ñ e r a , para i m p l a n t a r p o r el t e r ro r , el 
suf rag io un ive r sa l . 
Es ta manera de legis lar no nos pa-
rece lo m á s apropiada para u n p a í s 
cu l to , que abomina de los a u s t r í a c o s 
porque los considera atrasados y pe-
gados á u n r é g i m e n l l amado á des-
aparecer. 
A s í a l menos dicen los h ú n g a r o s , no 
obstante agregar que si á estas horas 
no se han separado del A u s t r i a es 
porque les i n s p i r a n respeto las canas 
del anciano E m p e r a d o r y no quieren 
amarga r los ú l t i m o s d í a s de Franc is -
co J o s é . 
N O T A S P E R S O N A L E S Dispensario " L a Car idad" 
D. Ignacio González 
A bordo del vapor Y p i r a n g a s a l d r á 
esta tarde para E s p a ñ a nuestro esti-
mado amigo don Ignacio Gonzá lez , a l -
macenista de ta^aeo de só l i da reputa-
ción en esta plaza. 
D e s p u é s de una temporada en esta 
capi ta l , dedicado á los m ú l t i p l e s nego-
cios de la r a z ó n social " G o n z á l e z y Be-
n í t e z . " de la que es gerente, regresa 
á M a d r i d , en donde tiene su residen-
cia hab i tua l . 
Lleve feliz via je el apreciable amigo 
y que encuentre en la capi ta l de Es-
p a ñ a las satisfacciones á que se hizo 
acreedor quien como él es laborioso y 
honrado. 
Los n i ñ o s pobres y desvalidos cuen-
i a n sólo con la generosidad de laa 
personas buenas y cari tat ivas. Nece-
si tan alimento!:, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Disnen-
sario espera que se le r emi tan leche 
condensada. arroz, a z ú c a r y alguna 
repi ta y calzado. 
Dio? p r e m i a r á á las personas que 
no o lv idan á los n i ñ o s desvalidos. 
E l Dispensario se hal la en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal , Haba-
na n ú m e r o 58. 
r* . M. D E L F I N . 
DOCTOR JOSE M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 a Z 
Teléfono A-3905. 
C 2006 Jn. 1 
CONSULADO DE ESPAÑA 
A V I S O 
Para conocimiento general se hace 
presente que, á p a r t i r del p r ó x i m o 
lunes, 10 del ac tua l , las oficinas de es-
te Consulado q u e d a r á n instaladas en 
la calle de Cuba 78 A , esquina á 
O b r a p í a . altos. • 
O 2 t-7 3 d-7 
PARA LAS PERSONASOE GUSTO 
X o son estas l í n e a s para lo-s que lo 
mismo t o m a n una cosa que o t ra . Ba-
tos renglones v a n d i r i g i d o s á las p ¡r-
sonas de gusto, para decir les que el 
chocolate de Mest re y M a r t i n i c a e s t á 
eslaborado expresamente para elloe. 
E l chocolate de Mest re y M a r t i n i e » 
es e l m á s sabroso que se puede tomar . 
Todas sus clases son de p r i m e r a , pero 
las m á s selectas son las ext ras 8, 6, 5, 
4, 3 ó 2 y las de v a i n i l l a 6 canela, A , 
B y C. 
E n todas par tes se Tende e l exeeleu* 
te chocolate de Mest re y M a r t i n i c a . 
' € . 19*20 1-g 
L A M A S C O T A 
La tiene usted en SAN RAFAEL número 31H casi esquina á GALIANO. 
Es ia tienda prediiecta de ias damas habaneras. 
Es la única casa en SAN RAFAEL que vende á PRECIO FIJO artículos de 
Ropa, Sedería y Sombreros de Señora. 
Vengan á LA MASCOTA y comprarán artículos de alta novedad á precios 
muy reducieos. 
Sección de Ropa 
Muselina cr i s ta l , m u y fina, blanca, á 06 centavos. 
N a n s ú blanco, m u y fino, á 05 centavos. 
Warando l blanco y color, doble ancho, para vestidos, á . 12 centavos. 
Warandol blanco y color, bordado, para vestidos, á . . 12^2 centavos. 
Warando l blanco, hi lo puro, para sayas, 2 varas ancho, á . 35 centavos. 
Musel ina Suiza, bordada, blanca, á 10 centavos. 
Seda obalitos, en todos colores, á 18 centavos. 
Alemanisco blanco. 2 varac de ancho, á 25 centavos. 
W a r a n d o l bordado, hi lo puro, á 50 centavos. 
Organdi.s estampados, finísimos, á 10 centavos. 
N a n s ú blanco, vara y media de ancho, á 10 centavos. 
S á b a n a s b a ñ o , felpa, grandes á $1.00. 
Toallas felpa, muy grandes, á . 20 centavos. 
Warando l , hi lo puro , 10 cuartas ancho, para s á b a n a s , á . 45 centavos. 
Medias H . R. negras y de color, para caballeros á . . . . 35 centavus. 
Medias de seda, negras y de color, para s e ñ o r a s , á . . 4S centavas. 
duefros de mantel , seis cubiertos, á . . . , $1.25. 
P a ñ u e l o s , hi lo puro , para caballeros, á 15 centavos. 
P a ñ u e l o s , h i lo p u r o blancas, para señoras , á 15 centavos. 
S e c c i ó n d e C o n f e c c i o n e s 
Baticas para n i ñ a s , con enca'je, á $1.00. 
Batas para, s e ñ o r a s , con encaje, á . . . . $2.00. 
Camisones bordados, á 50 centavos. 
Sayuelas blancas,, á - - . . .„ 50 centavos. 
P o r p i e z a s y d o c e n a s , 
G r a n d e s d e s c u e n t o s 
Piezas de n a n s ú , blanco, 30 varas, á 90 centavos. 
Piezas de n a n s ú , blanco, m u y fino, á $1.50. 
Piezas de m a d a p o l á n , vara de ancho, 30 varas, á $1.50. 
Piezas de m a d a p o k á n , ya rda de ancho, 30 varas, á , . - $2.16. 
Piezas de warandol , h i lo puro, 10 cuartas ancho, á $12.00. 
Piezas do warandol , a lgodón , m u y fino, á $9.00. 
Piezas de tela a n t i s é p t i c a , á • • 80 centavos. 
Piezas de crea u n i ó n , con 30 varas, á $3.00. 
Piezas de crea, h i l o puro, yarda de ancho, á $5.30. 
Medias H . R. negras y de o6!or. para caballeros, á 
P a ñ u e l o s , h i lo puro, blancos, para s e ñ o r a s y caballeros, á . . 
Sección de Sedería 
$4.00. 
$1.50. 
Guarniciones bordadas finas, i y 2 varas de ancho, á 80 centavos. 
E n n a n s ú bordado hay preciosidades desde 10 centavos. 
Bolsas crochet para s e ñ o r a s , á 50 centavos. 
C i n t a de seda f a n t a s í a , n ú m e r o 60, á 9 centavos. 
Entredoses g u i p u r de 50 y 70 centavos, se l i q u i d a n á 20 centavos. 
Encaje mecán i co , á .10 centavos pieza con 12 varas. 
T i ras bordadas en muselina, anchas, á 5 centavos. 
Cestos mimbre , para b a ñ o , á 70 centavos. 
B r o d e r í seda, á 40 centavos. 
E n p e r f u m e r í a supr imimos precios por no a la rmar á nuestros colegas. 
Sombril las de warandol , bordadas, á peso. 
Agujas Rayo, Broches Euroka y p r e s i ó n á 3 centavos. 
E n t r e d ó s bordados y encajes m u y finos, á centavo. 
Fleco de seda, á 10 centavos. 
S O M B R E R O S 
para Niña y Señora, modelos franceses, con adornos muy finos, á centén.—Chales de burato 
con fleco de seda, á 98 centavos. 
C 1951 
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R E N E B A Z I N 
DK LA ACADKMIA rRANCESA 
L A B A R R E R A 
De venta en casa de Solloso 
Obispo núm. 52. 
(Corstirn'-s. l 
—;Yo no p o d r í a ofrecerle una exis-
tencia muy amplia . H e renunciado 
4 todo lu jo , á toda vida a t rac t iva y 
fác i l . Pero me q u e d a r á el t í t u l o de m i 
padre. P o d r í a -permutar y volver á 
Ingla te r ra . P o d r í a . . . 
—Se equivoca usted, Reginaldo. Le 
•he contestado ya . 
i Entonces soy yo, es m i c a r á c t e r . 
J l humor, mi persona, lo que no pue-
« a anyir? ¡ A y ! ¡ e s p e r a b a m á s de es-
ta u l t ima entrevista ! ¡ Estoy decidida-
mente solo, puesto que usted t a m b i é n 
me abandona! 
— ¡ J a m á s ! ; E s c ú c h e m e ! 
M a r í a habló con voz m á s firme, co-
mo las madres que reprenden á un n i -
ñ o . La luz drvraba su perf i l fino. 
L s t e d que puede j u z g a r de una 
conciencia religiosa, me comprender! . 
Me ha confiado usted sus secretos. Le 
debo las míos. Quise á Feliciano que 
era amigo de l a n iñez . ; H a b í a en él 
v i r tudes admirables, y tan to t a l en to 
y herr-n-ias que me a t r a í a n hacia é l ! 
; E s t á b a m o s como destinado e l uno pa-
ra «1 otro. Pero una cond ic ión que 
yo h a b í a puesto, la grande, la eien-
cial para mí l a de que el compart iera 
m i fe, él t u v o que confesarme, entre 
l á g r i m a s , que ya no }& c u m p l í a . 
— L o recuerdo. H a b í a m o s pasado 
juntos , a l lá , una noche de v e l a . . . 
—-Nos hemos separado. X o me ca-
s a r é con él. 
Reginaldo volv ió la cabeza. V a c i l ó 
u n inst-ante. Peno la imperiosa bon-
dad y la j u v e n t u d t r i u n f a r o n . 
M a r y ¿vcómo ha podido abandonar 
una fe como la suya y una c r i a tu ra 
como usted ? ¡ E s t á en la edad en que 
los homares t ienen t an hermosos re-
cursos de e n e r g í a y camines t an r á p i -
dos ! 
— H e podido esperarle, He espe-
rado. 
V i ó él que t e n í a l á g r i m a s al borde 
de los ojos y que le daba las gracias. 
E n la c l a r idad m á s p á l i d a , s iguió ca-
minando j u n t o á Reginaldo. bajo la 
segunda h i l e r a de pinos, que e s t á al 
o t ro lado de l a arena. V o l v í a n hacia 
l a entrada. A l o lejos dos mujeres 
sentadas h a c í a n una mancha negra, 
en las piedras y la hierba. 
A ú n d e s p u é s , lo he intentado. Le 
he escrito. H e e iper imentado ya oí 
escaso poder del amor. Y todo ha 
terminado. Sólo q u e . . . 
D e t ú v o s e M a r í a , apoyando la mano 
izquierda y el brazo levantado en el 
t ronco ro jo de un pino. Y "Reginaldo 
a v a n n z ó u n poco, para ver la mejor, 
como si hubiese t r a tado de imped i r 
que huyera. 
—Solo que he suf r ido , Reginaldo. 
— Y a lo h a b í a visto. He compara-
do su imagen á la imagen ant igua. 
— H e cambiado ¿ v e r d a d ? 
— L o que se embellece t a m b i é n cam-
bia. 
— H e tenido t a l t u r b a c i ó n , que o 
este momento, no me c r e e r í a con de-
recho á a d m i t i r el amor de otro. Pa-
r a que pueda escuchar, es necesario 
que los recuerdos no me hablen. Me 
p a r e c e r í a que profanaba l a t e rnu ra 
que se me ofrecía , si se mezclase á ella 
una s o m b r a . . . 
— ¡ O h , que alma tan hermosa! 
—Quiero ser fuerte del todo contra 
e l pasado. Quiero que no quede u n 
pesar, n i una nota de amor destroza-
do en el a lma que he de dar a l que 
llegue. 
— H a llegado ya. M a r y . 
E l l a no contes tó . 
— D í g a m e que puedo quererla, y no 
e s t a r é ya solo; me i r é l leno de a l eg r í a . 
L a mano que no h a c í a sino posa ra 
en el á rbo l se apoyó en é\. 
— D í g a m e que me permite que la es-
cr iba desde a l lá . Y que usted me es-
c r i b i r á t a m b i é n . . . 
Hizo ella una seña l de asentimien-
to , y Reginaldo a ñ a d i ó : 
— ; Entonces me q u e r r á , estoy se-
guro ! 
Xo lo quiero saber. | Es ta rna d c -
' t inados el uno al otro? Reginaldo. no 
nos abandonemos á palabras de debi-
I l i d a d . Mandemos en nuestros pobres 
corazones, confusos por la prueba y 
deseosos de consuelo. A m í me toca 
adver t i r le . V a usted á de j a rme : con-
serve el derecho de o lv idarme. 
— ¡ Xo lo qu ie ro ! 
— X o , en este ú l t i m o momento, no 
puede usted ht iblarme de amor por 
p r imera vez, pedi rme una promesa y 
•M .-cnne aceptar otra . Reginaldo, te-
nemos que darnos un ad iós m á s noble 
a ú n . m á s grande, m á s d igno de nos-
otros." 
M a r í a t e n í a o t r a vez la e x p r e s i ó n 
que h a b í a tenido, en las bosques le 
Redhall , cuando él l a p e d í a consejo. 
Su hermosa cabeza fina se llenaba de 
atrevimiento y se realzaba con todas 
las e n e r g í a s de la raza, de su noblez i . 
de su pureza, de su c o m p a s i ó n s i n de-
b i l i dad , de su fuerza de sacrificio, de 
su confianza en* la hora de las batallas 
d i f íc i les . Los ojos que casi h a b í a n l lo-
rado estaban claros, graves, y no mira -
ban ya á Reginaldo para comprender, 
para ad iv inar , para seguir el pensa-
miento ajeno, sino para mandar. ?n 
nombre de una au to r idad p r ^ e n t e y 
soberana. Como las que o lv idan , por 
c o m p a s i ó n , sus propios males, h a b í a 
salido de la c o m p a s i ó n y v e í a claro, 
por sí misma y por él. 
— X o nos digamos a d i ó s en la i l u -
s ión de una t e rnu ra imprudente , sino 
en la noble e s t i m a c i ó n de una amistad 
entera. 
Y á su vez él nada d i j o . 
— S e p a r é m o n o s con agradecimien-
to, porque nos hemos ayudado el uno 
a l otro á subir . 
—Usted s í que me ha ayudado. Pe-
ro i y yo? 
Usted t a m b i é n . ¡ C u á n t o s ejemplos 
de va lo r me ha dado! ¡ A y e r tarde 
a ú n , aquella ca r ta ! Toda la noche he 
pensado en ella. Me he reprochado 
m i debi l idad . Mi re , si tengo fuerzas 
para hablar as í , á usted se las debo. 
Me ha llevado usted a l camino alto. 
Le doy gracias. S e r á usted para n ú 
u n pensamiento de todos los d í a s . Xa-
da d i s m i n u i r á el recuerdo que tenga-
mos. Hemos t ra tado de c u m p l i r con 
nuestro deber hasta el fin H a c i é n d o -
lo, creo que hemos llenado nuestro 
destino, e l uno para el otro. Vaya en 
paz. Reginaldo, hacia lo porvenir . 
Con u n a d e m á n t ierno, le cogió la 
mano. 
E l e s t r echó aquella m a n i l a valero-
sa. D i j o , y apenas le oyó e l l a : 
— S í . , toda la v i d a . . . S n alma es 
admirable, m á s a ú n de lo que yo 
c r e í a . . . Tiene r a z ó n . . . po r el mo-
mento. Pero d é j e m e lo porven i r . Obe-
dezco. Me voy s in una queja. . . 
A d i ó s . 
P e r m a n e c i ó M a r í a en el mismo l u -
gar, y ól, andando hacia a t r á s , lenta-
mente, para m i r a r l a t o d a v í a , se iba 
re t i rando, por entre los pinos. Cuan-
do estuvo á muchos pasos de distan-
cia, d i jo , t ra tando de mostrarse due-
ño de s í : 
—Se parece usted mucho, c réa lo , á 
la que c o m p a r t i ó conmigo el t r i u n f o 
el d ía del toícnmment. . , W e s t g a t e . . 
P e q u e ñ a Macv . a d i ó s . . . . 
E l resplandor ro jo de l sol i l u m i n a -
ba los cabellos obscuros, de color de 
v ie jo nogal . Reginaldo se detuvo de 
nuevo. Movió los labios. Peno las pa-
labras no atravesaron la distancia 
m u y grande ya. 
Dos d í a s d e s p u é s , en el muelle flo-
r i do de Pellanza, u n extranjero aca-
baba de desembarcar. E l barco s a l í a 
del m a l e c ó n para doblar el cabo de 
rocas y jordines en terrazas que cie-
r r a el g i l fo de las islas Borrom<'a> y 
parte en dos el lago Mayor . E n t r a 
la muchedumbre, compuesta sobre to-
do de i talianos, vendedores al menu-
deo, buscaba Reginaldo á un hombre 
y se e x t r a ñ a b a de no ver le a l l í . So-
plaba el viento de los Alpes y á cada 
momento, s u m e r g i é n d o s e hasta aque-
llas riberas abrigadas, vo lv í a á levan-
tarse en torbellinos. Volaban resri-
mientos de hojas; dejaban en el aire 
olor á farmacia. Reginaldo, que s a b í a 
que el Erden H o t e l e s t á edificado á la 
pun ta misma del cabo, a t r a v e s ó la pla-
za por diagonal , pasando por delan e 
de las viejas mansiones de p ó r t i c o s , 
pa ra sub i r l a rampa, a m p l í s i n a y > i -
l lada de .quintas, por la que entraban 
ya algunos coc-hes. A la entrada da 
aquel camino, levantando las brazos, 
a p a r e c i ó un ing lés . C o r r í a . 
— ¡ L l e g ó t a rde! ¡ B u e n a s d ías . Re-
g ina ldo! 
(Ci>n/i?¡i/arú),, 
D Í A R I O D E L A MARINA—BÍ4CÍÓD de la tarde .—Junio 8 de 1912. 
M O V I M I E N T O R A C I S T A 
X O E S C I E R T O | 
Como ha dicho u n pe r iód i co de la ; 
noche, que en l a casa de sa lud l a " C o -
vadonga, ' " del Centro As tu r i ano , h a - i 
y a n ingresado varios j ó v e n e s asturia-
nos procedentes de la p rovinc ia orien- ; 
t a l n i 'que el juzgado haya hecho acto i 
de presencia en dicho establecimiento. • 
E n ' ' L a B e n é f i c a , " d e l Centro Oa-
llego, y en la ' ' P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " ; 
del Cent ro de Dependientes, no ha i n - i 
gresado n i n g ú n joven e s p a ñ o l , proce-
dente de l a misma provinc ia . 
A L O S P R O P r E T A R I O S Y V E C I -
N O S D E L V E D A D O . 
L a A s o c i a c i ó n de Propietar ios y Ve-
cinas del Vedado ci ta , por este medio, 
pa ra l a r e u n i ó n que ha de celebrarse 
esta noohe á las ocho, en la Sociedad 
de l Vedado, á todos lós propietar ios y 
vecines d e l Vedado, con objeto de dar-
les cuenta de la forma en que ha que-
dado organizada l a fuerza de 10U hom-
bres, que p o r i n i c i a t i v a de esa Asocia-
c i ó n se ha formado, para la debida de-
fensa d e l ba r r io del Vedado. 
L a r e fe r ida fuerza v o l u n t a r i a y de 
defensa, consta, a l presente, con 100 
¡hombres que han sido escogidos por la 
A s o c i a c i ó n de Propietar ios , con el au-
x i l i o v a l i o s í s i m o de l c a p i t á n jefe de la 
e s t a c i ó n de p o l i c í a de l Vedado y del 
m u y prest igioso comandante de la 
g u e r r a de independencia, doctor Ma-
n u e l Secades, que por fel iz acuerdo de 
üa, ^Asoc iac ión de Propietar ios , ha de 
eer el- que mande esa fuerza urbana. 
L a A s o c i a c i ó n de Propietar ios espe-
r a que á l a j u n t a de esta noche concu-
r r a n los vecinos y propietar ios todos 
de esa i m p o r t a n t e barr iada , ya que se 
t r a t a de l a defensa de intereses cuan-
t i o s í s i m o s y de par t iculares que revis-
t e n p a r a todos cap i t a l impor t anc ia . 
P I D I E N D O A R M A S 
L o s c iudadanos franceses Pedre De-
l e p t a i n y e l doc to r G e m e ü , es tuvieron 
e n l a S e c r e t a r í a de O o b e r n a c i ó n sol i -
c i t a n d o permiso pa ra que los s ú b d i t o s 
d-e s u n a c i ó n colonos del m o n t e L í -
b a n o , " res identes en Cuba, puedan ar-^ 
marse . 
E l s e ñ o r L a r e d o B r ú aAitorizó la pe-
t i c i ó n . 
E L G E N E R A L L A R A M I R E T 
D e regreso de sus e x c u r s i ó n por a l -
gunos t é r m i n o s de l a p r o v i n c i a de l a 
H a b a n a , á los cuales fué para requisar 
caba l los con dest ino a l e j é r c i t o , estu-
vo h o y en Pa lac io dando cuenta a l ge-
n e r a l G ó m e de haber requisado aque-
l los en n ú m e r o suf ic iente para mon-
t a r t res escuadrones. 
V I S I T A S 
P a r a enterarse del estado de l a si-
t u a c i ó n y h a b l a r l e de diferentes asun-
tos, separadamente v i s i t a r o n h o y a l 
s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a , los 
sena>dares Espinosa y G u i l l e n , e l re-, 
p resen tan te s e ñ o r I b r a í n U r q u i a g i , 
el genera l don Pedro B e t a n c o u r t , el 
Pres iden te de l-a C o m i s i ó n del Serv ic io 
C i v i l doc to r J o s é Lorenzo Castellanos 
y d o n J o a q u í n Chalons. 
U N A P R O P O S I C I O N 
E l genera l L a r o M i r e t ha ind icado 
h o y a l genera l G ó m e z la conveniencia 
de o rgan i za r doscientos hombres de 
c a b a l l e r í a en V i c t o r i a de las Tunas. 
D i c h o genera l entiende que con esa 
fue r za h a y bastante para c o m b a t i r A 
los alzados en aquel la aomaroa, i a 
cuaj. conoce perfectamente . 
B Ñ E L P A R Q U E D E C O L O N 
Se r e u n i r á n m a ñ a n a todos los veci-
nos de este b a r r i o , que ya dispong<ni 
de u n i f o r m e , pa ra organizar las com-
p a ñ í a s y pelotones p o r bar r ios y ad-
q u i r ad. mismo t i empo las armas. 
U N D E T E N I D O 
E l c a p i t á n de l a Sexta E s t a c i ó n se-
ñ o r Pacheco, d i ó cuenta a l J u z g a t í o 
de la Seeeinn Tercera; haber detenido 
mi su d o m i c i l i o a l negro A r t u r o V a l -
d é s Espada, vec ino de Concord ia 141, 
p o r encontrarse reclamado en causa 
p o r r e b e l i ó n . 
£ü¿ de tenido i n g r e s ó en el V i v a c . 
T R A N Q U I L I D A D 
H a s t a las 11 a. m . del d í a de hoy 
se h a n r ec ib ido en la S e c r e t a r í a do 
G o b e r n a c i ó n los siguientes te legra-
mas denotando t r a n q u i l i d a d en los 
t é r m i n o s s igu ien tes : 
San C r i s t ó b a l , P i n a i del R í o , Ciego 
de A v i l a , San L u i s , Cabezas, N u e v i -
tas , San J u a n y M a r t í n e z , Los Pala-
cios, Guana j ay , Pedro Be tancour t . 
M a r i e l y M o r ó n . 
T O D O S B U E N O S 
E l D i r e c t o r General de Comunica-
ciones r e c i b i ó ana-he á las doce de l 
C u a r t e l General de c a m p a ñ a el tele-
g r a m a s igu ien te : 
•"Comunique á todas las fami l ias de 
jefes y oficiales y alistados que todos 
e s t á n b i e n . " 
T ó r n e n t e , A y u d a n t e General. 
A V I S O 
L a Gaceta de hoy pub l i ca el si- ' 
g u í e n t e av i so : De acuerdo con la 
proc lama d i r i g i d a p o r el honorable 
s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a a l 
pueblo de Cuba, en el d í a de ayer, se 
hace saber á todos los que deseen to-
mar par te de las fuerzas que se orga-
nizan para com ba t i r el a lzamiento ac-
t u a l , que pueden a c u d i r a l Cas t i l lo de 
La Pun ta , en esta c iudad , y presentar-
se al comandante J o s é M . Lezama, 
comisionado para el a l i s tamiento . 
Habana, J u n i o 7 de 1912.—(F. ) Pe-
derico La redo , Secretar io de Gober-
n a c i ó n . 
D E T E N C I O N 
Santa Clara , J u n i o 7 . - 3 p . m.—Se-
cre ta r io G o b e r n a c i ó n . — Habana .— 
Subinspector Ruiz desde Cienfuegos 
comunica haber detenido en el d í a de 
hoy en su d o m i c i l i o a l pa rdo H i l a r i o 
Noda l , vecino de d icha c iudad , alza-
do en la colonia " L a P a l m a , " de l 
cen t r a l " L e q u e í t i o , " cuyo i n d i v i d u o 
p e r t e n e c i ó á l a p a r t i d a de A r m e n t e -
ros, p o n i é n d o l o á d i s p o s i c i ó n del Juez 
de I n s t r u c c i ó n . — V i l l a l ó n , Goberna-
dor. 
U N I O N D E A G E N T E S ' E L E C T O -
R A L E S • D E L P A R T I D O L I B E -
R A L . 
Por orden del s e ñ o r Presidente de 
este organismo, tengo e l honor de c i t a r 
á todos los s e ñ o r e s afi l iados y simpa-
tizadores de esta a g r u p a c i ó n , l a que 
hac i éndose eco de la a locuc ión del ho-
norable s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
blica, c e l e b r a r á j u n t a e l lunes 10, "á las 
8 p . m . en la casa calle de haz n ú -
mero 44, altos, con el fin de prestarle 
nuestro m á s decidido apoyo al gobier-
no const i tuido y á nuestra Pa t r i a . 
Orden del d í a : 
1. Lec tu ra de u n manifiesto. 
2. C o n s t i t u c i ó n de u n b a n d e r í n de 
engancho para incorporarse á las íuer -
zas que forme e l mayor general L o i -
na^; del Cast i l lo . 
Se ruega la asistencia. 
E l Secretario, Jacoho Puente. 
S O L I C I T U D D E A R M A S 
E l d i rector del hospital Las Animas , 
por conducto de la D i r e c c i ó n de Sani-
dad, ha solicitado del s e ñ o r Subsecre-
tario de G o b e r n a c i ó n , d é las ó r d e n e s 
correspondientes para que se suminis-
t ren al s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r del ci tado 
hospital , diez r i f les con su parque co-
rrespondiente con el objeto de a rmar 
á los guardias sanitarios del mismo y 
d e m á s empleados q re pernoctan en d i -
cho establecimiento. 
D E L G O B I E R N O C I V I L . — A L A R -
M A E N C A I M I T O . 
Dicen de Ca imi to de Guayabal q u « 
al l í c a u s ó grande alarma en dicho p u n -
to un m o t í n ocur r ido en el cent ra l 
' ' L u c í a . ' ' 
L a po l i c ía hizo u n recorrido hasta 
B a ñ e s y e n c o n t r ó motivos just i f icados 
para la alarma. Poco d e s p u é s sal ió el 
teniente Gener con varios soldados en 
igua l servicio anunciando general t r an -
q u i l i d a d en todo el termino. 
SA^Í J O S E L E L A S L A J A S 
Desde anteayer hace servicio en es-
te pueblo la guard ia organizada por el 
comercio y propie tar ios de a q u í . L a 
Guard ia Local se compone de 25 hom-
bres, armados de 20 rif les que env ió 
el gobierno. 
Se piden mks fusiles para poder 
completar el armamento de los ¡que f a l -
tan . 
G U A R D I A L O C A L D E L A H A B A N A 
Por el presente se avisa á los al is ta-
(.los de la G u a r d i a Loca l , que y a ten-
gan hechos sus uniformes, q u é se pon-
gan de acuerdo con los Capitanea 
respectivos de su ba r r io , pa ra que e! 
p r ó x i m o " d o m i n g o 9 de Jun io , se pre-
senten en u n i ó n de su C a p i t á n , á reci-
b i r e l a rmamen to y parque corres-
pondiente . 
E l domingo 9 de 6 a.m. á 6 p .m. es-
t a r á n abiertas las oficinas de l a Guar-
d ia Local , en el Cast i l lo de la P u n t a 
solamente para hacer el r epa r to de 
armas, pero es c o n d i c i ó n indispensable 
presentarse u n i f o r m a d o y á las ó r d e -
nes de su c a p i t á n respectivo. 
Por l a C o m i s i ó n : A . Sanjenis, Se-
c re ta r io . 
E l s e ñ o r A . Sanjenis ha comisiona-
d o á los j ó v e n e s J o a q u í n de la Cruz y 
I Samuel C'apestany para la organiza-
i c i ó n d e l Cuerpo L o c a l del ba r r io UÜ 
San Felipe. 
E l conocido spo r tman doc tor V i d a l 
.Morales ha aceptado el m a n d o de d i -
i oh o cuerpo, l o cual ha causado g r a n 
regoci jo entre los oficiales y soldados, 
i pues disf ruta de muchas y de m u y 
i merecidas s i m p a t í a s el doc tor Morales . 
G Ü I N E S 
E m i l i o Roder, Alcalde , t e l e g r a f í a al 
Gobiernu C i v i l que l ia sido detenido el 
negro Tor ib io Casaba, a l pasar por el 
pueblo de San J o s é . 
Hste negro d e c l a r ó , y de sus decla-
raciones se deduce la c o m p l i c a c i ó n de 
otros ind iv iduos de color llamados Jo-
sé Flores V i l l a r , Aniceto Fresneda y 
Laureano G u z m á n . todos detenidos. 
T a m b i é n fué preso el moreno Mar-
celino 'Estenoz. encontrado en el mon-
te " ' E l Beeaso" con un g ran caldero 
para cocinar. 
E l detenido es sobrino de l cabecilla 
Evar is to Estenoz. 
E L A L C A L D E M U N I C I P A L 
Con objeto de saludar al general Gó-
mez y enterarse del estado de la situa-
c ión , estuvo en Palacio e l Alca lde M u -
n ic ipa l de la Habana s e ñ o r C á r d e n a s . 
E L S E N A D O R G U I L L E N 
E l senador s e ñ o r G u i l l é n . en su en-
t revis ta de hoy con el s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a , le r e c o m e n d ó con i n -
t e r é s deniegue la so l ic i tud que el Go-
bernador de C a m a g ü e y le ha d i r i g i d o 
p id iendo i r á tomar par te en la campa-
ñ a de Oriente. 
Dicho senador ha hecho esa recomen-
d a c i ó n p o r entender que los servicios 
del general Caballero son t a n ú t i l e s , 
m á s si cabe al frente del gobierno Pro-
v inc i a l que le e s t á confiado, que los 
que pud ie ra pres tar yendo a l campo de 
la lucha. 
A B O N O D E P A S A J E S 
E l s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a 
ha dispuesto se le abone el pasaje des-
de cualquier p u n t o de la I s la hasta la 
Habana, á cuantos respondiendo á su 
l lamamiento deseen alistarse para com-
ba t i r á los alzados. 
E L H A B E R D E L O S A L I S T A D O S 
Los que se alisten con t a l objeto dis-
f r u t a r á n del mismo sueldo y asignacio-
nes que el e j é r c i t o regular . 
Las fuerzas de nueva o r g a n i z a c i ó n , 
se d e n o m i n a r á n expedicionarios de oc-
cidente. 
L O S C A D E T E S D E L M O R R O 
Los cadetes del ú l t i m o curso de la 
Academia m i l i t a r del Mor ro , que hu-
biesen obtenido una cal i f icación mayor 
de cinco puntos, s e r á n nombrados pro 
S A N T I A G O D E C U B A . 
& — V I — 1 1 a. m . 
Alzados que se presentan en el Cobre. 
— L o s lecheros l l evando municiones 
á los -alzados.—Sorpresa de una 
r e u n i ó n de rebeldes en Sant iago. 
D í c e s e que el c a p i t á n Cas t i l lo s a l i ó 
esta madrug'ada para e l Cobre á reco-
ger 400 alzados que se a c ó jen. a l ban-
do de l general Mon teagndo . en t rando 
en l a l ega l idad . E s p é r a n s e m á s presen-
taciones, pues l a d e s m o r a l i z a c i ó n es 
grande en e l campo rebelde. 
Es ta m a ñ a n a s o r p r e n d i ó s e á va r ios 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
V I A E S T A D O S 
D E H O Y 
F E R R A R A R E S E R V A D O 
Cayo Hueso, Jun io S. 
A y e r l l e g ó a q u í el s e ñ o r Fe r ra ra , 
presidente de l a C á m a r a de Represen-
tantes de Cuba, y s a l i ó inmedia ta -
lecheros que regresaban de l a c i u d a d mente p a r a Nueva Y o r k , á donde va a 
con bot i jas l lenas de munic iones pa ra agenciar algunos asuntos personales, 
los alzados. s e ú n m a n i f e s t ó ; pero se n e g ó en abso-
Anoche s o r p r e n d i ó l a p o l i c í a una l u t o á hab l a r de l a ac tua l i n s u r r e c c i ó n 
r e u n i ó n de rebeldes en l a calle de San de los negros n i de l a s i t u a c i ó n p o l i 
G e r ó n i m o , apresando á los reunidos 
con armamentos . 
Las autor idades i m p r i m e n g r a n ac-
t i v i d a d . 
Especial . 
(Por t e l é g r a f o ) 
P I N A R D E L R I O . 
Los comerciantes m o n t a r á n una guar-
d i a loca l . 
7—VI—2.25 p. m. 
Convocados por el Alcalde reunié -
ronse en l a casa Consistorial los prin-
cipales comerciantes de esta ciudad 
con objeto de adoptar acuerdos sobre 
los asuntos de actualidad y en previ-
s ión de que ocurran d e s ó r d e n e s a q u í ; 
l l e g á n d o s e á la c o n c l u s i ó n de consti-
tuir un Comité Ejecut ivo encargado 
de arbitrar fondos para montar una 
gfuardia local compuesta de cuarenta 
soldados, cuatro sargentos y un Jefe 
que será el c o m p a ñ e r o en l a prensa se-
ñ o r F e r r a r i , antiguo mil i tar y perso-
na de reconocidas dotes de valor y or-
g a n i z a c i ó n . 
Desde boy f u n c i o n a r á la guardia. 
E l Corresponsal. 
t i c a de Cul>a 
I M P O N E N T E C E R E M O N I A 
W a s h i n g t o n , J u n i o 8. 
C ien m i l personas asist ieron esta 
m a ñ a n a á l a ceremonia de descubrir 
la es tatua que se ha e r ig ido en esta 
cap i t a l á C r i s t ó b a l Colón , habiendo 
resul tado m u y imponente el acto. 
N O M B R A M I E N T O C O N F I R M A D O 
C i u d a d de M é j i c o , J u n i o 8. 
Se ha conf i rmado e l nombramien to 
de Gustavo Madero , hermano de l Pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a , pa ra E m b a - ! 
j a d o r de M é j i c o en el J a p ó n . 
L O S F E D E R A L E S R E C H A Z A D O S 
L a v a n g u a r d i a federal que se í n t e r -
nó demasiado a l Nor te , fué rechazada hoy a tiJO. 
C I U D A D A N O A M E R I C A N O 
U n i n d i v i d u o l l amado Cruz Ortiz j 
que se dice ser c iudadano americano 
ha sido detenido a q u í , bajo la acusa! 
c ión de ser u n e s p í a de los federales. 
H a in t e rven ido en este asunto el 
C ó n s u l de los Estados Unidos , que p j . 
de que se ponga a l de tenido en liber. 
tad." 
C O L I S I O N E N T R E U N S U B M A R I . 
N O Y U N A C O R A Z A D O 
Cherburgo. Francia , Jun io 8. 
A consecuencia ds una col is ión qu© 
sostuvo esta m a ñ a n a en este puer to ¡ I 
submar ino " V e n d e m i a i r e " con el acó. 
razado ' San L u i s / ' e l p r imero , qu9 
fué l i t e r a lmen te cor tado en dos par. 
tes, se f u á á p ique y se teme que ha. 
y a n perecido los v e i n t i s é i s hombres 
oue le t r i p u l a b a n . 
A C C I O N E S D E LOS 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
Londres, Jun io 8. 
L a c o t i z a c i ó n de las acciones co-
munes de los Ferrocarr i les Unidos de 
la Habana registradas a q u í , ab r i á 
G U A N A J A Y . 
Los elementos de color ofrecen su ad-
h e s i ó n a l gobierno. 
7—VI—8 p. m. 
U n a c o m i s i ó n compuesta por A m -
brosio D í a z . J u l i á n Eufemio Gómez y 
visionalmente segundos tenientes á"re-1 otros, hasta completar ocho, han visi-
serva de ser aprobados estos nombra- tado hoy a l Alcalde Munic ipal en re-
ayer hac ia Santa Isabel . 
R E F U E R Z O S A L O S 
R E V O L U C I O N A R I O S 
H a n sal ido m á s t ropas pa ra refor-
zar á los revoluc ionar ios que en n ú -
mero de 2.000 se ha l l an á lo l a rgo de 
l a l í n e a d e l f e r r o c a r r i l d e l Noroeste. 
D E T E N C I O N D E U N P R E T E N D I D O 
M A S D E T E R i G I O ^ E S 
H a n s ido detenidas dos morenas que 
h a c í a n recolectas. Las detenidas de-
c la ra ron que lo ú n i c o que ellas toma-
ban era -aguardiente u v a r i ve ra , be-
b ida que a l i v i a los doiores p e r i ó d i c o s 
4©! bedlo sexo. V e n t a : bodegas y ca fés . 
C O T I Z A C I O N E S D E L A Z U C A R 
Los precios á que a b r i ó hoy e l mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 98, 12a. 
Od. 
Mascabado, l i s . 3d. 
A z ú c a r de remolacha de la nusva 
cosecha, l i s . l l 1 / ^ 
A u t o r i z a c i ó n 
E l Alca lde de Manzan i l lo , en vis t* 
de que no se r e ú n e el A v u n t a m i e m o 
de aquel t é r m i n o , ha pedido a u t o r i z a 
c ión á la S e c r e t a r í a de Hacienda para 
que se l e pe rmi t a tomar del fondo d<í 
Sanidad la cant idad necesaria oara 
a rmar 20 hombres, á reserva de qae 
por e l M u n i c i p i o se fo rmu le el corres-
pondiente presupuesto ex t raord inar io . 
mientes po r el General en Jefe del 
E j é r c i t o , s e ñ o r Monteagudo, 
L O S V E T E R A N O S 
E l general E m i l i o N ú ñ e z y e l coro-
nel A r a n d a . en r e p r e s e n t a c i ó n del Cen-
t r o de Veteranos, v i s i ta ron al genoral 
Gómez para ofrecerle su apoyo personal 
y e l de dicho Centro, á fin de tomar par-
te en la ac tual contienda contra los al-
zados en armas. 
N U E V O S A L B O R O T O S E N R E G L A . 
— U N M U E R T O . — L A P O L I C I A 
R E S T A B L E C E E L O R D E N . 
A las once de k t m a ñ a n a de hoy se 
r e c i b i ó en l a J e f a t u r a de la Fe l i c i a 
Nac iona l u n aviso de Regla en que el 
c a p i t á n s e ñ o r I n f i e s t a d a cuenta que 
a l estar p rac t i cando un reg is t ro en 
una casa de dicho ba r r io , se p r o m o v i ó 
frente á la misma un g r a n t u m u l t o , 
h ü h i é n d e s e hecho var ios disparos (ta 
armas de fuego. 
A causa de este hecho r e s u l t ó muer-
to u n i n d i v i d u o . d e la raza negra, que 
se condujo a l Centro de Socorros. 
L a p o l i c í a l o g r ó restablecer ei or-
den. 
N o se t ienen m á s not ic ias de este he-
cho, por haber quedado córtatela la co-
m ú n i cac ión t e l e f ó n i c a en esos momen-
to». 
S I N C O M U N I C A C I O N 
Desde ayer t a rde se enenentra la 
Habana s in c o m u n i c a c i ó n t e l e f ó n i c a 
con el ba r r io de Regla, á causa de des-
perfectos en e l cable conductor . 
E s l amentable que en los actuales 
momentos, dados los sucesos que se es-
t á n desarrollando en el vecino b a r r i o 
nos encontremos s in c o m u n i c a c i ó n te-
l e f ó n i c a . 
U r g e pues que por l<a C o m p a ñ í a Te-
le r ú n i c a se t r a t e de r epa ra r d icho aud 
lo m á s antes posible. 
D E NUESTROS 
CORRESPONSALES 
R E G U L A D O R Y F I L T R O P O L A 
N O P I E R D A T I E M P O ; C O L O Q U E este sencillo A P A R A T O en todas las 
L L A V E S D E A G U A de su C A S A ; su S A L U D y la de sus H U O S L O E X I G E . 
(Está lloviendo). Limpia y P U R I F I C A E L A G U A ; recoje las materias O R G A -
N I C A S que tanto daño hacen, evita humedades y fetidez y que las llaves ni 
G O T E E N ni S A L P I Q U E N , y solo V A L E C E N T A V O S . Médicos eminentes 
de la Isla lo recomiendan eficazmente. Cómprelo, está lioviendo, en Ferrete-
rías, Quincallerías y Boticas ó Droguerías Sarrá y Johnson. 
D e p ó s i t o General: J . Cugat, Habana 91 m. Te lé fono A-2988. 
c i m 
EW& M A R I A N A O 
(Por t e l é fono) 
J u n i o 8. 
Esta noche á las 8 se c e l e b r a r á una 
r e u n i ó n en la morada del s e ñ o r F r a n -
cisco Luz para t r a t a r de la f o r m a c i ó n 
de la Guard ia Local que ha de prestar 
servicio para la seguridad p ú b l i c a . 
Reina g ran entusiasmo. 
Anoche se h ic ieron varias detencio-
nes de ind iv iduos de la raza de color á 
las que se les o c u p ó armas y parque. 
E l Corresponsal. 
(Por Cable) 
C A I M A N E R A . 
L legada de cua t ro acorazados 
8—VI—9.22 a. m. 
Anoche l l ega ron á la e s t a c i ó n N a v a l 
los acoraados - ' M i s s o u r i , " ' O h i o . " 
' * Minneso ta " j " M i s s i s s i p i , ' ' con fuer-
zas de i n f a n t e r í a de M a r i n a , a r t i l l e r í a 
y c inco m i l soldados. 
Sa l i e ron de Cayo Hueso ayer á las 
nueve de l a m a ñ a n a . 
Desembarcaron en el muel le Boque-
r ó n , p rop i edad del f e r r o c a r r i l Occi-
den t 50 soldados de a r t i l l e r í a con dos 
amet ra l ladoras . 
Torre 
p r e s e n t a c i ó n de los elementos de color 
de l a localidad y le han ofrecido su 
coneurao para restablecer l a paz adhi-
r i é n d o s e á la causa del gobierno. 
Agregaron que las suspicacios de algn-
nos t i é n e l e s inranquilos y sobre to-
do el hecho de no i n v i t á r s e l e s á for-
mar parte del cuerpo de voluntarias 
locales que se organiza. 
E l Alcalde c o n t e s t ó l e s ofreciendo 
g a r a n t í a s á sus personas mientras per-
manezcan ajenos á l a rebe l i ón , como 
tiene motivos para esperar de cubanos 
dignos aunque negros. 
No existe un solo detenido de color 
en esta v i l la que sea vecino de l a lo-
calidad. 
E l Corresponsal. 
Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia 
Se da lectura y es aprobado el i n -
forme r emi t ido por el vocal letrado 
doctor Ros, re lat ivo al expediente i n -
coado por la j u n t a con respecto á la 
clausura de las viviendas en los mer-
cados y en cuyo in fo rme a l i gua l que 
en los emitidos anter iormente y sobre 
el mismo asunto, por el doctor R-ai-
irrando Cabrera y el p rop io doctor 
Ros se reconoce la necesidad a l l levar-
se á cabo esa orden de clausura, de 
preceder :er>nforme á lo estatuido en l a 
C o n s t i t u c i ó n y d e m á s leyes vigentes, 
á las indemnizaciones que hubiere l u -
gar previa la declaratoria de u t i l i d a d 
p ú b l i c a y d e m í s requisitos de l caso. 
Se aprueba el in fo rme legal del vo-
cal letrado doctor Ros. sobre el regla-
mento del acueducto de C a m a j u a n í . 
Se aprueba el in forme de l doctor 
Ros re la t ivo al acuerdo de la C á m a r a 
M u n i c i p a l de Sagua la Grande sobre 
el desalojo de las entresuelos del mer-
cado de aquella local idad. 
Se acuerda pasar á la ponencia del 
doctor Roberts. la so l ic i tud del s e ñ o r 
Eduardo H o r r u i t i n e r sobre una coci-
na económica . 
Se acuerda proponer al s e ñ o r Secre-
t a r io el s e ñ o r C^sar S á n c h e z LEUS pa-
ra vocal de la J u n t a de Patronos del 
hospital de Ouanabacoa. 
Se da lectura al in fo rme emi t ido por 
el ponente 'doctor Roberts. sobre e l 
proyecto de i n s t a l a c i ó n de u n As i lo de 
Mendigos en los bajos del hospi tal 
" S a n A m b r o s i o . " a c o r d á n d o s e que 
una comis ión de la Jun ta , formada por 
los doctores Jaeobsen. Aerramontc y ei 
señor M a r g a r i t , pasen una vis i ta de 
inspecc ión a l citado edificio é in fo rmen 
á la Jun t a lo que á bien tengan sobre 
el par t icu la r . 
A L A S A M A S D E G A S A 
POR L A S O F I C I N A S 
S E C í i E T A R L a D E H A C I E N D A 
Circu lar 
A v i r t u d de queja p roduc ida por el 
M i n i s t r o de S. M . B r i t á n i c a , á conse-
cuencia de haber sido demorada en 
Cienfuegos la salida del vapor 
" K i n g s w o o d " p o r haberse v i s to ob l i -
gado su c a p i t á n á de ja r dos t r i p u l a n -
tes en el hosp i ta l y haber sido aplica-
da a l caso la c i r cu l a r de l a S e c r e t a r í a 
de Hac ienda de fecha 30 de M a y o de 
1907, h a b i é n d o s e ex ig ido al V i c e c ó n -
sul la g a r a n t í a de que dichos i n d i v i -
duos no se c o n v e r t i r í a n en carga p ú -
bl ica , fué sometido el asunto á resolu-
c i ó n del Secretario de Sanidad y Be-
neficencia, qu ien de acuerdo con el 
• Comisionado de I n m i g r a c i ó n , reco-
mienda : 
Que la c i r c u l a r de 30 de M a y o de 
1P07 de la S e c r e t a r í a de Hacienda se 
i n t e rp re t e ^n el sentido de que el c » . 
p i t á n ó d u e ñ o ó consignatar io s e r á 
•en todos los caaos el responsable an- j A u r e l i o D í a z P é r e z , n a t u r a l y vecino 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D 
C a ñ e r í a s del servicio de aguas rotas 
. E n reciente i n s p e c c i ó n sanitaria 
pract icada por orden del Jefe local 
de Sanidad, se ha comprobado la exis-
tencia de var ias ro turas en la cañe r í a 
del servicio de aguas en las calles de, 
Santo T o m á s entre B e l a s c o a í n y Nue-
va del P i l a r , y Serafines esquina á 
San Benigno. 
¿ F i e b r e amar i l l a en M é j i c o ? 
Por la D i r e c c i ó n de Sanidad se di» 
ce al Jefe del servicio de cuarentenas 
que t e n i é n d o s e noticias .de l a existen-
cia de var ios casos de f iebre amari-
l l a en San J u a n de Tabasco. Repú-
bl ica de M é j i c o , deben tomarse 
las medidas que crea convenientes 
mientras se realiza una i n v e s t i g a c i ó n 
de los casos. 
Ingreso de un leproso 
S e g ú n par t ic ipa el D i r e c t o r del hos-
p i t a l de San L á z a r o , ha tenido ingrw 
so en aquel la i n s t i t u c i ó n el enfermo 
te el Gobierno de Cuba de los gastos 
que devenguen en los hospitales los 
t r i pu l an t e s ex t ranjeros , as í como de 
su reembarque en el caso de que el 
C ó n s u l respect ivo no se hiciere cargo 
de ellos. E n el caso de que se t ra ta -
r e de a l g ú n buque consignado á la or-
den, puede exigirse una fianza al ca-
p i t á n p o r v a l o r de cien á quinientos 
pesos p o r cada t r i p u l a n t e enfermo 
que deje en Cuba, para responder á 
sus gastos y á su reembarque, á me-
nos que el C ó n s u l quiera hacerse car-
go de esos gastos. E n n i n g ú n CRSO 
debe pedirse al C ó n s u l g a r a n t í a al-
guna. 
Este es el p rocedimien to que viene 
o b s e r v á n d o s e en la Habana desde la 
c r e a c i ó n del Depar tamento de I n m i -
g r a c i ó n . 
L a S e c r e t a r í a de Hacienda ha tras-
ladado lo resuel to por el Secretario de 
Sanidad á los Admin i s t r ado res de las 
Aduanas para su conocimiento y ap l i -
c a c i ó n en casos a n á l o g o s . 
Presupuesto ex t r ao rd ina r i o 
Se ha autor izado al Ayuntamion'*o 
de B a ñ e s pa ra fo rmar u n presupuesta 
e x t r a o r d i n a r i o con el f i n de que pue-
d a paga r sesenta hombres para l a de-
fensa del b a r r i o de las Flores, de 
aquel t é r m i n o , pudiendo u t i l i z a r como 
fuente de ingreso la di ferencia l e í 
c u a t r o por ciento que actualmenta co-
b ra por f incas urbanas y del dos pur 
ciento sobre fincas r ú s t i c a s , y toda 
vez que dicho M u n i c i p i o no percibe d 
t ipo m á x i m o que le permi te la ley. 
Bi l le tes anulados 
Po r haberse quemado en el incen-
d i o de L a M a y a y de acuerdo con lo 
que disrpone l a lev 
' ' i - ' ;; - - • ¡ 1909. ¡ÍrP?eVde¿Ve t%a RVúblka ha 
; declarado nulos los billetes n ú m e r o s 
I 250, 8.313, 15,742. 19,570 y 26.073. del 
sorteo número 96. que se c e l e b r a r á el 
; día 10 del actual. 
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á Cuba hay una casa que d e b i é r a m o s 
conocer todas las damas. 
Es el a l m a c é n de I n c l á n -me tiene 
una enorme existencia en ropa blanca, ; 
de vestidos de s e ñ o r a s y vestidos para 
nifiaa y n i ñ o s , existencia siempre reno- j 
va da por constantes remesas de todos 
Ida srrandes centros industr iales del ; 
mundo. 
X n hay que pensar mucho cuando 
se t ra ta de v e r t i r á un mñi elesante y 
con a r r é e l o á l a estacirin. Yendo á la 
casa de I n c l á n se ahorra t iempo y d i -
nero. Al l í hay u n sur t ido magní f icn y 
á precios de a l m a c é n en lo que se re 
c íbe una g r a n e c o n o m í a . 
P e t i c i ó n de armas 
I E l A d m i n i s t r a d o r de la Aduana de 
: C á r d e n a s h a pedido al Secretario de 
; Hacienda l a r e m i s i ó n de diez r i f les v 
el aumento de seós po l i c í a s para l a vi-
gi lancia del l i t o r a l , a s í como que se le 
auterie.- para proveer de u n caballo a l 
Jefe de! Resguardo, 
i E n cuanto á las armas, se ha tras-
j l adado la so l i c i t ud á la S e c r e t a r í a de 
| G o b e r n a c i ó n . 
de C o n s o l a c i ó n del Sur. de 28 anos 
de edad, soltero v de' ra za mestiza. 
Desembarco de c a d á v e r embalsamado 
Se ha autor izado al s e ñ o r J o s é R * 
mos H é c t o r para desrmbarcar del vil* 
por " B a l r a e s " o! c a d á v e r embalsa-
mado de Francisco H e r n á n d e z Celes-
t r i n , fa l lec ido en Canarias, para so 
i n h u m a c i ó n en el Cementerio de Co-
l ó n . 
F u g a de una leprosa 
Anoche, s e g ú n pa r t i c ipa el señor 
D i r e c t o r del hospital San L á z a r o , 8* 
f u g ó del ci tado hospi ta l la pacienta 
M a t i l d e VaJdés Cepero, na tu ra l de 
Matanzas, de 31 ;mos de edad y veci-
na de esta c iudad. 
E l hospi ta l de C a i m a r í 
A l s e ñ o r Presidente de la Junta da 
Patronos del hospi ta l de C a i m a r í . de 
Manzan i l lo , se le t e legra i ia active la 
aper tura del hospital , dado que debi-
do á los actuales sucesos pueden ne-
cesitarse sus servicios. 
He a q u í el r e f r á n que pescamos en 
el m u e l l e ; 
U n buen equipaje 
hace g ra to el viaje . 
Y recordamos que los mejores equi-
pajes 'ios vende - ' E l Louvre y Lazo k 
Oro,M Manzana de Oí>mez, frente 
Parque, t e l é f o n o A 64¿Ü. 
n » n ¡ ¡ R i f l r 
Fiesta suspendida 
A causa de la i nqu i e tud de las 
m i ü a s del bar r io de >ú.s del ^oatM 
1 por c u e s t i ó n del levantamiento rae 
ta, la f iesta de cien n i ñ o s y n iña s . 
los colegios del profesor H . A . HojM 
que se iba á celeb ra r ^n la soci¿'-
' • K l Progreso. ' - del mismo barrio. M 
súba le., por ¡;2 Uodie. ¿.. ha suspendí»»* 
hasta el viernes d^i ] !. T .da- p*s i>¿"' 
so;ias que t ienen invitaciones pued<> 
asistir con la misma. 
Gremio de Lancheros 
Las oficinas de la Pre-dieneia • 
rerac ía dei Gremio de Lanche^ 
! Chalaneros y Jornaleros del F u e r ^ 
la Habana, han sido t r a ¿ d a d a d t i * | 
i cal le de San Pedro n ú m e r o 16, d*0* 
DIAUIO DE LA MARINA—Mclfo de la taríe.—^Tunfo 8 de 1912. 
SOCIEDADES ESPAfliLiS LOS SUCESOS 
O ENTRO ASTURIANO 
Por acuerdo d>e la Direcúvu, adop-
tado á propuesta del Fxosideüte lieíiie-
rai con toudos sociales se canceló la 
hipoteca que en est* Uentro tenía eáia-
blecida la señora doña María de la 
Concepción Heres. ba iüpoteca impor-
taba la suma de $64,077-35 em oro es. 
licenciado Fmna Latté. Al acto asis-
tieron: el l>r. D. ^intomo Turell, co-
mo apoderado de la señora Heres, y 
por el üentro Asturiano, el Presidente 
general don Manuel Antonio Oarcía, 
el primer Vicepresidente don José Ai-
ré el setmndo Vicepresidente, don ! un gallo que había sido sacrificado 
^ ' • /*„n,.;Q sinánpy P1 T^sorpixi #esos momentos, encontrándose la cal 
Francisco írarcia Juárez, ei xe^u-ie-^ mtmmn H»ntr« Hq „„ ^i^er^ i,, 
N O T I C I A S V A R I A S 
Por el teniente de la policía de la Sép 
tima Estación señor Incháustegui, fué oor 
prendida una reunión ilícita de individuos 
de la raza de color, en la casa calle del 
Príncipe núm. 22, residencia del negro 
José Torres Morales. 
Provisto el expresado teniente de un 
mandamiento judicial para practicar un 
pañol. Ayer se tirmo la escritura de | registro en dicha casa, se asoció de dos 
cancelación ante el notario público ! vigilantes y dos testigos, para dar cum-
' - 4 _ p l l m i e n t o al mismo. 
Cuando llegó la policía á dicha casa, se 
encontraban reunidos en ella, además del 
Torres Morales, los individuos que dije-
ron nombrarse Tiburcio Moré López, Jo-
sé Fernández Martínez, Manuel Prendes 
Valdés y Martín A. Porro. 
En el acto de la sorpresa, fué ocupado 
en 
ca&eza I 
Francisco u,a'lt;1<* ^uai"ct!) C i . | del mismo dentro de un caldero, junta-
^ n Leandro \ a)ldes, el Presidente ae > mente con dos agtas de venado y de una 
, gocción de Intereses Materiales don | res y varios ingredientes más. 
, r .^i Qnn Martín V el Secretario ! Se ocuparon además unas 28 piezas de | 
M'> distintos trajes al parecer de ñáñigos, y ¡ 
otros objetos destinados á la brujería. 
Se ocupó un talonario de la sociedad ; 
"Los hermanos Unidos," como asimismo i 
una libreta con los nombres de los socios 
que se habían rajado. 
La policía detuvo á todos los allí reu 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centén et, . . . « 
Luises 3-80 
Peso plata eepañola O"63 
40 centavos platu U 0 
20 idem, Idem, id 0-12 





don Amalio Machín. 
La Directiva dé este Centro en su 
última junta aeordó dirigir atento 
y oariñoso mensaje á la señora doña 
pilar Peña, signiíicándoie el profundo 
apntimiento de la Sociedad por el fas nidos y los remitió al Vivac á dispost-
Uecrmiento del que fué socio funda- ción deMuzgado correccional de la sec-
dor distinguidísimo, señor don Frau 
cisco L. López. 
VIVERO Y SU COMARCA 
. En vista de los tristes sucesos que 
se vienen desarrCllando en la Repúbli-
ea la Directiva de esta Sociedad ga- | pronóstico menos grave. 
Por el doctor Tariche fué asistido ?n 
el centro de socorro del Vedado, el me-
nor Miguel Angel Alcázar Torriente, de 
ocho años, vecino de José Miguel Gómez 
núm. 17, barrio de "Pan con Timba, ' de 
fenómenos de asfixia por sumersión, de 
llega de instrucción acordó suspender 
Xa romería y verbena que tenía orga-
nizada y que debía celebrarse mañana 
en 'la Quinta del Obispó. La fiesta, si 
•fea circunstancias mejoran, se cele-
brará «1 dia siete del mes próximo do 
"Julio El programa será el mismo y 
Bcrán validos todos los billetes vendi-




El Tapor alemán "Ipiran^a," qus 
entró en puerto anoche procedente de 
Tampico y Veracruz, trajo carga ge-
neral y 39 pasajeros para este puerto 
y de tránsito para Europa. 
En este buque llegaron el ingenie-
ro Mr. O. Von Elide, Mr. F. Webster, 
d Cónsul de Alemania en Veracruz, 
Mr. Walter Weiss, el propietario Mr. 
Joseph E. O'Kelly y familia y el abo-
gado mejicano Joaquín Villaamil. 
A BORDO DEL - SANTIAGO" 
Trabajando á bordo del vapor San-
tiago" el jornalero José M. Oliveiro, 
vecino de San Pedro mimero 2, sufrí) 
una herida menos grave en la mano 
derecha. 
También tra.bajando en el citado 
buque el jornalero P.erlro Santos y 
Santos, vecino de Santa Clara 14, su-
frió una herida leve en la región ro-
tuliana izquierda. 
OFENSAS A LA MORAL 
Zn el muelle de Paula fué detenido 
Antonio Serrato, sin domicilio, por 
estarse bañando completamente des-
nudo. 
Ingresó en el vivac. 
EL cíOLIVETTE" 
Con carga y 43 pasajeros entró en 
puerto hoy el vapor americano "Oli-
•vette," procedente de Tampa y Key 
íWert. 
EL "MIAMT* 
Para Key WBSt salió hoy el vapor 
americano "Miami ," llevando 40 pa-
sajeros, entre los que figura el in^e»-
mero Mr. M. Fulton. 
EL "VIGILANCIA" 
El vapor americano de este nombre 
-fondeó en puerto hoy. procedentí de 
^ueva York y Nassau, eon carga y 
•20 pasajeros. 
EL " JULIAN ALONSO" 
Procedente de Key West fondeó en 
•bahía hoy el vapor cubano "Julián 
Alonso." 
Dicho menor estaba jugando ayer íl la 
orilla de la Zanja que pasa por la calle 
37, cuando en un descuido cayó deniro 
de la misma, dond» hubiera perecido aho-
gado á no ser por el oportuno auxilio 
prestado por el blanco José Molina Aran-
da, que lo sacó de la «anja cuando la co-
rriente lo arrastraba. 
Dicho menor quedó en su domicilio por 
contar sus familiares con recursos para 
su asistencia médica. 
En el hospital Número Uno ingresó 
ayer el blanco Ramón Maceria Fernández, 
vecino de San Lázaro 268, para ser asis-
tido de la fractura simple y completa 
del radio izquierdo. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse de una escalera de mano en la 
casa Infanta núm. 100. 
En la calzada de Vives esquina á San 
Nicolás, ayer por la mañana fué alcan-
zado y lesionado por un tranvía, el blan-
co Víctor Sánchez, de 50 años, vecino de 
Alambique núiá. 76. 
Este individuo fué asistido en el cen-
tro de socorro del Tercer distrito, de la 
fractura de la tibia izquierda, de pro-
nóstico menos grave. 
E l hecho/fué casual. 
Ayer tarde ocurrió el derrumbe de un 
alero, de la casa Estrella 167, la cual hace 
tiempo está desocupada ignorándose quién 
sea su dueño. 
Afortunadamente el accidente no causó 
daño personal alguno. 
Trabajando en la sierra de maderas 
"Cuba Lumbar," en Regla, el blanco An-
tonio Torres Machado, vecino de Céspe-
des 134, tuvo la desgracia de resbalar y 
al caer lo hizo contra la voladora del ce-
pillo, sufriendo por esta causa una heri-
da contusa en la región del codo derecho. 
E l - doctor Ochan, asistió al lesionado, 
calificando su estado de pronóstico me-
nos grave. 
E l negro Rafael Berrea Moral, vecino 
de Estrella núm. 154, hizo entrega ayer 
en la Quinta estación de policía, de una 
carta anónima que recibió por correo, por 
la cual se le Insulta y calumnia. 
Berrea acusa como autor del anónimo 
á un individuo de su raza nombrado Ra-
món Alfonso. 
Este negó la acusación que se le hace. 
En la mañana de ayer fué arrestado en 
su domicilio, Jesús Blanco, vecino de 
Oquendo núm. 9, á virtud de encontrarse 
reclamado en causa por estafa, según or-
den de la Sala Segunda de lo cromlnal 
de esta Audiencia. 
E l detenido ingresó en la Cárcel. 
P r o v i s i o n e s 
Junio 8 
Precios pegados hoy por los SÍ 
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 4yo Ibs qt. 
Mezclado s. clase caja 
Almendras. 
Se cotion á 39.00 
Arroz. 
De semilla á 3.80 
De canilla nuevo . . . i .Vi á ^.Vi 
Viejo á -i.Vs 
De Valencia á 6.̂ 4 
Ajos. 
De Mucia . . . . 8 á 10 cts. 
Catalanes 15 á 25 cts. 
Montevideo á 35 cts. 
Bacalao. 
Noruega . . . . . . á 
Escocia á 
Halifax . á 
Robalo á 
Pescada . . . . . . á 
Cebollas. 
Del País No hay. 
De Montevideo . . . . . á 24 rs. 
Isleñas á 24 rs. 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . á 
Otras marcas . . . . á 
Frijoles. 
De Méjico, negros . 
Del País . . . . . 
Blancos gordos . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera á 14.Vi 
Artificial á 12.1/2 
Papas. 
En barriles del Norte a GAi. 
"Pacas sacos á 30 rs. 
Nuevas del país . . á 4.% 
Isleñas á 4.% 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . , á 32.00 
Vinos. 
Tinto á 69.00 














S n i i MUÉ 
HIGIENE y PUREZA 
Estas son las dos principales cuali-
dades qne ha de reunir la leche de va-
<ia que consuma el público inteligente, 
para que libre de gérmenes nocivos, 
nutra su organismo sin causarle gra-
ves trastornos. Piense, pues, surt i rá 
de ese líquido en una casa de absoluta 
oontianza y ninguna más apropiada 
Para recomendarla á nuestros lectores 
que la gran lechería "La Verdad.'' 
de Manuel Amé. situada en Jesús 
M tana numero 71. Es una especialidad 
digna de proteccinn 
c. 2099 1-8 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, junio 8 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española . . . . 98% 99 p]0 V. 
Oro americano contra 
oro español 108% 109 p|0l> 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 
Centenas & 5-32 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 5-33 en plata. 
Luises á 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-26 en plata. 
El peso americano en 
plata española. . . -. . 109 V, 
Pida catálogo 
REVISTA DEL MERCADO 
IMPORTACION 
Habana, Junio 7 de 1912. 
ACEITE DE OLIVA 
En lastre de 23 libras, se cotiza á $12 
aulntal. 
De nueve libras, se vende y cotiza á 
$12% quintal. 
En latas de cuatro y media libras, seco-
tiza á $14 quintal. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de los Estados Unido», s« 
cotiza s'c, caja, á $10 quintal. 
A C E I T E MANI 
Se cotiza & 95 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, á 40 cts. 
En cajas de 12 latas, de $5 á $5%. 
íkJOS 
De Murcia, de 8 & 10 cts. 
Catalanes, de 15 á 25 cts. 
De Montevideo, á 35 cts. 
ALCAPARRAS 
En galones, á 45 cts 
En latas, á 50 cts. 
ALMENDRAS 
Se cotiza, á $39 quintal. 
ALMIDON 
E l de yuca, del país, á $5 qtl. 
E l americano y el inglés, de $5% 4 IR-n» 
quintal. 
A L P I S T E 
Se cotiza á $3-90 quintal. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan & |l-86. 
Las vizcaínas corrientes & Zl-85. 
Las francesas se cotizan de $2.50 & 2.71 
ANIS 
A $9 ^ qintal. 
ARROZ 
De Valencia, á $6V4 quintal. 
Semilla, é $3-80 id. 
Canilla, nuevo, de $4*4 á |4% qtl. 
Canilla, viejo, á $4U Id. 
AZAFRAN 
E l puro se cotiza de $14 te á $15 te libra. 
BACALAO 
Noruega, á $8te qtl. 
Escocia, & $6% Id. 
Halifax, á $6te id. 
Robalo, á $6 id. 
Péscala, A $5 Id. 
CALAMARES 
Se cotiza de $3.90 á $4 los 48 4. 
CAFE 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda 
¡ de $ 28-50 á 29-50 quintal. 
Del país, de $24te á $27te. 
: C E B O L L A S 
Del país, no bay. 
De Montevideo, á 24 rs. 
Isleñas, á 24 id. 
C I R U E L A S 
Las de España. $1 cajt. 
Las de los Estaáos Unidos, ciase buena 
á $4-50 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docena*, 
$10í4. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros." $10%. 
Id. negra, caja de 7 docenas 9̂%. 
De la Anhouscr Busch de St. Louis. 
Budwelser, 10 docenas mjb en barrlie», 
113%. 
Extracto de Malta Nutrlna, $C.O0. 
COGNAC 
E l farncés. en botellas. A $14% caja » 
$18.25 en litros. 
E l español de $16.75 4. $17.50 caja. 
£> aoj unía, de S4.EG & *10.60 en cajas 
y de $5 á t ío earrafftn 
COMINOS 
E l Moruno, á $8-25 quintal. 
De Málaga, á $llte Qtl. 
CHICHAROS 
Segün clase y procedencia, de ?5 á 
$5% qtl. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1-56 á $1-60. 
De los Estados Unidos de $1.45 i $1.75 
lata. 
Los de Vizcaya, clane buena, de $4,25 & 
$4.50. 
Ded país, $1.10 lata. 
F R I J O L E S 
De Méjico, negros, $5te á, 6 
Del País , á$4y4 
Blancos gordos, de ote á. 5 te 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7 á $8 las 
4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 & $7 
las cuatro cajas de amarillo y blancosi se- ! 
gún el peso de la caia. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos, según cla-
se, de $2-45 á 2-50 qtl. 
Del País,de $2-65 á 275 qtl. 
Avena americana, á $2-30 qtl. 
Avena argentina, ñ. $2-10 id. 
Del Canadá, á $2-45 qtl. 
Afrecbo, el amerisano á $2-40 qtl. 
Argentino, a $2 qtl. 
Heno, de $1-85 á $1-90 id. 
FRUTAS 
LAS peras de California en Utas, se co-
tizan de $2.40 á $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.50; ovaladas< á $2.95. 
los melocotones de Canarias de $3.75 fl 
$4-50. 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, se cotl-
ían de $4.50 á $6te qtl. 
De Méjico, medianos, de $5% á $Gte 
quintal. 
Cbicos, á $4te id. 
Gordos, de $6-75 á $7te Qtl. 
Mónstruos, de $8te á $8% id. 
GUISANTES 
Clajes corrientes, en 112 latas, $1.95 y 
1|4 de latas $2%. 
Clases ñnas de procedencia esp&fioife» % 
1|4 de latas, de $2% á $3te. 
Los franceses corrientes, á $3% y loa »• 




De Mllaera. $1-00, 
GINEBRA 
Del país, de $3.G0 á $6 garrafón. 
De Arnbéres, á $10.25 id. 
La Holandesa de $6.75 á $8.75 Id. 
JAMONES 
Ferris, á $ 24 te quintal. 
Otras marcas, á $ 21 quintal. 
JABON 
De E8pa,a de $7-00 á $8-50 qtl. 
Del país, de $4-00 á $9-00 qtl. 
Americano, á $4.50. 
El francés, á $10-50 qtl. 
MRC1A 
Sisal, de % á 12 pulgadas, á $8% (jtl 
Sisal "Rey," de % á 12 pulgadas, á 
$10 quintal. 
Manila legítima corriente de % á 12 
pulgadas, á 9te Qtl. 
Manila Fira, de % á 12 pulgarlfss, á | 
12 pulgadas, á $12-50 qtl. 
L A U R E L 
Se cotiza, á 5̂-25 qtl. 
LACONES 
De 4 te á 8 te docena, según tamaSa. 
L E C H E CONDENSADA 
Desde $4 á $6-75 caja, según mar*.. 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 80 á 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
á $14te quintal. 
La compuesta, en tercerolas, se cotiza 
á $12te quintal. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $29 
á $ 37 quintal. 
De Hacienda, de $41 á 43 quintal en la-
tas de 112 libra, clase corriente, de Oleo-
margarine, americana, de $16-50 á $19-50 
atl. en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas á 35 cen 
tavns y en cuartos & 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1-20 á ¡1-30 en medias latas. 
MEMBRILLO 
No hay en plaza. 
OREGANO 
E l Moruno, á $7-50 quintal. 
De Canarias, á $7-00 qtl. 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 A 35 centavos reama 
según tamaño. 
Francés, á 19 centavos resma. 
Del país, de 18 & 30 Id. id. 
Alemán, de 15 á 16 id. id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, á $6^. 
En sacos, del Norte, á 30 rs. / 
Nuevas, del país á $4%. 
Isleñas, á $4%. 
PASAS 
Se cotiza, de 90 cts. á $1-00 caja. 
PIMIENTOS 
Medias latas, á $2-50 
Los cuartos, á $2-75 
PIMENTON 
Clases corrientes, de $12-50 á $14-50. 
QUESOS 
Patagrás, buena clase de $23 á 27 qtl 
Reinosa, de $34 á $37 qtl. 
• A L 
De los Estados Unidos, en grano, á 82-»» 
fanega y moMda á $J-50 id. 
SARDINAS 
En tomate», de 19 á t i cts. los 414. 
Ex aceita, de 19 A 21 cts. los 4 1. 
En tabales, de $1.50 á $1.60, ae^ún ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en cala d« 
12 botellas, á $3.76. las de 2412 á $4.25 y la 
marca de crédito en iguales envases d« 
$4.50 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 & $3.71 
»aja y la del país que se ofrece de $2.25 * 
12.75. 
TASAJO 
Se cotiza, á 32 rs. arroba. 
TOCINETA 
Se cotiza, de $14 á $15te qtl. 
TOMATES 1 5 8 9 
En medias latas A $1%. Vapor americano "Mascotte," proceden-
En cuartos de latas á $1%. ^ de c Huego, consignado á G. Law-
Tomates al natural, en medias latas, * Childs y Ca 
$1% y en cuartos á $1.96. | orden- 400 cajas huevos. 
V E L A S l ^ • -i. " 
Americanas á $6.75 las chicas y á $13 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 & $5.35 y las 
grandes de $10.50 » $11.50. 
Las de España, marca Rocamora. ^ ^ ^ ^ 
|,.O0 á $14.50 chicas y grandes. ^ f > ^ Childs / Compañía. 
Las del país á $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $69 á 77 pipa, según marca. 
Navarro, de $70 á $71 
Hioja, de $69 á $73 los 4|4. 
Seto y dulce, á $8.50 y $8 barrlL 
Junio 7. 
1 5 9 0 
Vapor americano "Miami," procedent€ 
Vapor s s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Junio. 
10—Esperanza. New York. 
10— Schwarrzburg. Hamburgo. 
11— L a Plata. Veracruz y escalas. 
12— Havana. New York. 
12—Montercy. Veracruz y Progreso. 
12—Santanderino. Liverpool, escalas. 
14—Espagne. Veracruz. 
16—México. Havre y escalas. 
16—Telesfora. Liverpool. • 
16—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
18— F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
19— Saratoga. New York. 
19—Alfonso &III. Veracruz. 
19—México. Veracruz y Progreso. 
19— Silvia. Boston. 
20— Santa Clara. New York. 
24— Spreewald. Veracruz y escalas. 
25— Mnthilde. New York. 
26— Adelheid. Amberes y escalas. 
Julio 
, 2—La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
, 14—La Navarre. Veracruz. 
SALDRA?. 
Junio 
„ 9—Saratoga. New York. 
„ 10—Esperanza. Progreso y Veracr.iz. 
„ 11—Calmette. New Orleans. 
„ 11—La Plata. Canarias y escalas. 
„ 13—Monterey. New York. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 16—Havana. New York. 
„ 17—México. New Orleans. 
„ 17—Frankenwald. Veracruz, escalas. 
„ 17—Morro Castle. Progreso Veracruz. 
„ 18—El Mar. New Orleans. » 
„ 18—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
„ 20—México. New York. 
„ 22—Silvia. Boston. 
„ 24—Spreewald. Canarias y escalas. 
„ 25—Chalmette. New Orleans. 
Julio 
„ 2—El Mar. New Orleans. 
„ 3—La Navarre. Veracruz. 




1 5 9 1 
Vapor americano "Olivette," procedentfl 
de Tampa, á las 7 a. m., consignado á G. 
Lawton, Childs y Compañía. 
A. E . León: 75 huacales coles. 
A. Armand: 250 cajas huevos. 
Southern Express Co.: 1 arca expreso, 
13 piezas efectos uso doméstico, 1 caja fo-
tografías, 1 id. jabones, 4 bultos árboles. 
1 5 9 2 
Vapor alemán "Ypiranga," procedente 
de Tampico y Veracruz (Méjico), á las 
| 7.12 a. m., consignado á Heilbut y Rasen. 
En lastre. 
b o l s a p r i v a d a 
cotizacionTe valores 
O F I C I A L 
üinetes del Banco Español de la Iflla d« 
Cuba, contra oro, de 3% á 5 
Plata española (.entra oro espaüol; 
$ 98% á 99 
Greenbacks contra oro espafloL 
108% á 108% 
V A L O R E S , 
Com. Vnnd. 
Fondos públicos Valor PIO 
SALDRAN 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 
kl. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 104 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Aynntamieuto 
de la Habana 111 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cíenfuegos á VI-
Uaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara á 
Ho.igufu 
Banco Territorial. . . . 
Bonos Hipotecarios de la 








Alava I!, de la Habana, todos loa miér- 1 Bonos de la Havana Elec-
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
y Caibarién, regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo.—Viu-
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 
Puer to de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
trie Rallway's <Jo. (so 
circulación) 105 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 113 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 










De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano "Miami," capitán Whic^, I Idem hipotecarias Central 
toneladas 1,741, en lastre y con 21 i azucarero "Olimpo" . . . 




De Tampico y escalas, en ocho días, va-
por alemán "Ypiranga," capitán Horf, 
toneladas 8,102, con carga y 39 pasa-
jeros, á Heilbut y Rasch. 
i De Tampa y escalas, en doce horas, va-
por americano "Olivette," cap. Phe-
lan, toneladas 1,678, con carga y 13 
pasajeros, á G. Lawton, Childs y Com-
pañía. 
De Cayo Hueso, en diez horas, vapor 
cubano "ulia," capitán García, tone-
ladas 1,030, con carga, á G. Lawton, 
Childs y Compañía. 
De New York, en cuatro días, vapor ame-
ricano "Vigilancia," capitán Me Kav, 




BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Junio 8. 
De Cienfuegos, vapor "Joseflta," capltau 
López, con efectos. 
De Carahatas, goleta "Teresa," patrón 
Seijas, con efectQS. 
De Bajas, goleta "Angelita," patrón Llo-
ret, con 280 sacos carbón. 
De Bañes, goleta "San Francisco," pa-
trón Rioseco, con 600 sacos carbón. 
De Cabanas, goleta "Joven Marcelino," pa-
trón Mari, con 500 sacos azúcar. 
De Cabañas, goleta "Mercedita," patrón 
López, con efectos. 
De Santa Cruz, goleta "Benita," patrón 
Macip, con 80 sacos paja de maíz. 
De Santa Cruz, froleta "Tnecita," patrón 
Abello, con 30 sacos maíz. 
DESPACHADOS 
Junio 8. 
Para Bañes, goleta "San Francisco," pa-
trón Rioseco, con efectos. 
Para Mariel, goleta "Altagracia." patrón 
Navarro, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "Julia," patrón Ale-
mañy, con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta "Benita," patrón 
Macip, con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta "Inecita," patrón 
Abello, con efectos. 
Para Cabañas, goleta "Caballo Marino," 







1 5 8 8 
Goleta americana "Samuel P. Bowers." 
procedente de Jacksonville, consignada á 
J . Costa. 
Snare Triest y Ca.: 1,258 estacas. 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 107 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16V2 millones. . 104 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario. . . . . 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español oe la Is.a 
de Cuba 95 
Banr.. Naneóla de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba . . . . . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Ili-
mitada ' 91% 91tt 
Compañía E'.éctrica de San* 
tiago de Cuba. . . . . 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubami Central 
Rallway's Limited PreCe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Ele«c-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . N 
Compañía de Cünstrucci> 
nes. Reparaciones y Sar 
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía HaVana Electric 
Rallway's Co. (rreferen-
tes) 134^ 137^ 
Ca. id. id. (comunes) . . . 126 130 
Compañía Anónima do Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los / Indios . . . . . . 
Mcradero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Bcnco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas Cisy Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba . . . 68 76% 
Habana, junio 8 de 1912. 
El Secretarlo. 












SAN RAFAEL E INDUSTRIA 
LONA BORDADA 
$ 4 - 2 4 
P r e s e n t e e s t e a n u n c i o y s e l e d e s -
c o n t a r á n $ 0 . 5 0 c e n t a v o s . 
F L O R I T - S a n Rafael 25. 
1 F R U T A S F R E S C A S I 
^ Todos los miércoles recibimos apio y espárragos frescos y dos veces a 
(Cp por semana, peras, manzanas, naranjas sin semilla, uvas, ere,, asi como ® 
quesitos crema y Rochefort. g 
@ A L A C O L O N I A M E X I C A N A G 
@ Tenemos metates y metlapiles, chiles xalaoeños relleno^, en escabe-
/gv che y chiles ancho, pasilla, mulato y chilpotle. ' A 
^ Azúcar impalpable, especial para dulces. ^ 
| El PROGRESO OEl PAIS-Wiilo y ScMno-Baliano Énero 13 
CASA rSPECIAL BU RANCHOS" PARA FAMILIA-
C 1926 alt. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la tarde.—Junio 8 de 1912. 
B A Ñ E R A S D E T E L O N A D E N T R O 
E n t r e HOUS. 
No éramos más que los del Club, en 
grupo numeroso y fraternal, los que 
anoche nos reuníamos en E l Louvre 
para una comida en la que todo fué 
esplendidez y todo fué animación . 
Nos congregábamos allí para algo 
tan enlazado con la historia del Un ián 
Club como la restauración de la anti-
gua mesa en el elegante restaurant de 
la calle de San Rafael. 
Vuelve á ser colocada donde estuvo 
por espacio de tantos años, en el sa lón 
principal , hacia un extremo y frente 
á la ú l t i m a puerta del boulevard de 
los famosos s á b a d o s . . . 
Tiene esa mesa su leyenda. 
A r r a n c a ésta de los viejos tiempos 
en que E l Louvre, bajo la regencia dei 
inolvidable don Manuel González, era 
el restaurant de más lujo de la ciudad. 
E n aquella mesa, que casi á diario 
pres id ía el Marqués de Sandoval, reu-
níase á la hora de la comida un contin-
gente que llegaba á ser tan nutrido 
como el de algunas m a ñ a n a s ahora en 
esa otra mesa del Restaurant P a r í s que 
animan siempre con su presencia caba-
lleros tan s impáticos , entre otros, como 
T r u f f í n , Barraqué , Za ldoV Almagio. 
No faltaba allí nunca Sagüés . 
¿ Y dónde que estuviera el presidente 
del Unión Club podía faltar el decano 
de la casa? 
Por aquella mesa, cuya historia, sal-
picada de muchos é interesantes epi-
sodios, me propongo contar a lgún día, 
desfilaban entonces los altos funciona-
rios de la burocracia que ven ía á Cuba. 
Concurrente asiduo era aquel gene-
ra l Lachambre de tanta nombradía en 
l a Habana. 
Y eran de los más constantes comen-
sales cuantos en aquella época priva-
ban en nuestra sociedad por los presti-
gios de un cargo ó las ventajas de una 
pos ic ión . , , 
E l hombre elegante sabía que al en-
trar en el Club tenía que pasar por la 
mesa del Louvre y por el palco de T a -
cón. 
Y o asist í á I p postr imerías de la fa-
mosa mesa. 
H a b í a muerto ya Sandoval. 
Pero el viejo S a g ü é s no faltaba una 
sola noche para sostener la tertulia de 
los que nos habíamos hecho una cos-
tumbre comer en E l Louvre. 
Vino la guerra y, al arrasar con tan-
tas cosas, acabó con la tradicional me-
sa que más tarde, y en otro sitio del 
famoso restaurant, fué utilizada para 
los señores militares de la Sanidad E s -
pañola , i 
P a r a alguno como ei y a dimnto doc-
tor R u b í n , tan. célebre por su contro-
versia con el capi tán Clavijo, fué sólo 
un cárabio de lugar. 
S i g u i ó comiendo en la misma mesa. 
L a tradic ión queda y a restablecida 
con el banquete de anoche y gracias 
á una plausible iniciativa del amigo 
Castro, dueño de E l Louvre desde que 
lo dejó Salitas é identificado, por mu-
chos motivos, con la historia del anti-
guo restaurant. 
Banquete que para estar m á s carac-
terizado reunía allí al grupo, casi com-
pleto, de la Directiva del Unión Club. 
Estaba el presidente, el caballero de 
todos tan querido Edelberto Parrés , y 
ol muy s impát ico vicepresidente, E l o y 
^Martínez. 
Kstaba también el joven elegante y 
distinguido que ocupa actualmente la 
secretaría del Un ión Club, Rafael Ma-
ría Angulo.' completándose ese grupo 
con J u a n Francisco Morales, Carlos 
Alzugaray, Miguel Angel Cabello y el 
más s impát i co de los miembros del Po-
der F i sca l , mi tocayo Figueredo. 
Los demás comensales eran viejos so-
cios del Unión Club ó socios novís imos, 
como Pancho Montalvo, el general Ge-
' rardo Machado, Miguel V a l d é s Montal-
vo, Fernando Zayas, Gustavo de Cárde-
nas. León Paredes, el doctor Gustavo 
González Sastre, Antonio G . Solar, Joa-
quín Als ina y Oscar D e f f é m e n i s , el 
I s impát ico secretario este ú l t imo de la | 
I Legac ión de Uruguay. 
U n m e n ú exquisito. 
Se luc ió el chez de la casa, un maes-
tro francés que ha sido para E l L o u -
vre, en estos momentos, una valiosa ad-
quis ic ión. 
Vinos deliciosos, de las primeras mar-
cas, sin faltar el espumoso Mumm de 
las grandes comidas, 
Y el servicio, á las órdenes del maitre 
Rojo, insuperable. 
No hubo brindis. 
Ni pod ía haberlos para no desnatu-
ralizar la-encantadora familiaridad del 
acto. • 
Los que se van. 
L l e v a m a ñ a n a el vapor Saratoga, en 
su viaje á Nueva York , un pasaje muy 
numeroso. 
E l señor Ramón Crusellas y su dis-
tinguida esposa, la señora Mercedes 
Touzet de Crusellas, acompañados de 
su pr imogéni ta , la adorable Otilia, y de 
la gentil Conchita Quesada. 
E s hermana esta señori ta de la jo-
ven y espiritual dama Cheche Quesa-
da de Crusellas. 
V a n en el Saratoga el director de 
L a . Prensa y su interesante señora, Her-
minia Planas de Garrido, la señor i ta 
María L u i s a Hernández , Mrs. Houston 
y los j ó v e n e s y s impát i cos esposos Che-
che Pérez Chaumont y Pepe Rionda, 
que realizan su viaje de novios. 
L a distinguida y muy amable dama 
Caridad Moliner de Bení tez en com-
pañía de su hija, la señori ta Hortense 
Bení tez , que deja en nuestra sociedad 
las huellas de su belleza, gracia y sim-
patía. 
E l doctor El ig ió J . Puig, reputado 
facultativo, que seguirá viaje á P a r í s 
después de corta permanencia en Nue-
va York. 
L a distinguida familia'de Cidre. 
Y una dama tan amable y tan distin-
guida como Guadalupe Vi l lami l de B a -
ños, la esposa del presidente del Casino 
Español , á quien acompaña, junto con 
sus dos s impát icos hijosr Rodolfo y 
Francisco, la graciosa señor i ta Merce-
des Díaz . 
Se reunirá en Nueva Y o r k con su be-
lla hi ja Margot, alumna del famoso co-
legio del Mount Saint Vincent, á la que 
llevará á pasar las vacaciones en las 
Montañas. 
E l licenciado Secundino Baños , ami-
go tan querido en esta casa, permane-
cerá en la Habana dedicado á las aten-
ciones de su bufete. 
Lleven todos un viaje feliz. 
E s t a noche. 
Se celebran tres bodas. 
E n la parroquia del Vedado, á las 
nueve, la de la señori ta Gloria María 
Acosta j[ el doctor Helio R o d r í g u e z 
I E c a y , 
A igual hora, en el Angel, la de la 
señorita C l a r a L u z Muñoz y el doctor 
; José March, 
¡ Y la boda en el Vedado de la seño-
' rita Jul ieta Iglesias y el joven diplo-
mático mejicano Jorge Crespo de la 
Serna. 
Asis t iré á esta ú l t ima. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
R O P A B L A M G A 
E l mfts c h i c y m a s a m p l i o s u r t i d o en 
r o p a b l a n c a p a r a l a s d a m a s , l o t i e n e e l 
D e p a r t a m e n t o de r o p a b l a n c a de E l E n -
canto , G a l i a n o y San R a f a e l . 
H a y de c n a n t o se desee, a s í c o m o n u e -
v a s c o m b i n a c i o n e s ; t o d o de e x q u i s i t o t f t i a i o . 
S P O E S DEL B A L A N C E 
¡ M U C H A S G A N G A S ! 
¡SALDOS DE OCASION! ¡SALDOS! 
E N 
P R I N T E M P S 
EXPOSICION DE MUCHAS NOVEDADES DE ESTACION 
S o m b r e r o s M o d e l o ; V e s t i d o s , G u a r n i c i o -
n e s d e N a n s o u k , V o i l e y M a r q u i s e t t . 
OBISPO esquina á COMPOSTEIA Teléfono A-2530 
Mandamos .nuestras de telas á todas las personas que del interior de !a Isla 
nwtf las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin do 
poder s e r v i r í a s oon acierto. 
C 2016 Jn . 1 
i Perfumería Inglesa | 
sin alcohol J 
| POMO TREINTA CENTAVOS | 
Novedad para regalos 
Precios módicos 
| Obispo 96 "Venecia \ 
C 2082 aLt. 12-6 
El V e r a n o y el B a ñ o 
E n R O M A , O b i s p o 6 3 , 
a l l a d o d e ^ E u r o p a " , s e 
h a n r e c i b i d o : J a b o n e s , 
P o l v o s , C o l o n i a y s a l e s 
p a r a e l b a ñ o , que se d e -
t a l l a n á p r e c i o s e c o n ó -
m i c o s . 
El estreno de mañana 
"Puebla de las Mujeres* 
A la c o m p a ñ í a de Prudenc ia G r i f e l l , t an 
merecedora de a l i en to y de aplauso, se le 
ha o c u r r i d o una m u y opor tuna y laudable 
i n i c i a t i v a , que voy á complacerme en con-
s i g n a r . . . y en ap laud i r . 
E l es t reno de "Puebla de las Mujeres ," 
la m a g i s t r a l comedia de Ips hermanos 
A l v a r e z Quin te ro—que estaba anunciado 
para e l lunes—se ha adelantado para ma-
ñ a n a , en la m a t i n é e . . . 
"Puebla de las Muje res , " pues, o o d r i 
ser v i s t a y a d m i r a d a hasta por aquellas 
f ami l i a s qu& no v iven en el cent ro de 
la cap i t a l ó no acos tumbran á sa l i r de 
noche. . . ¿ Q u é m e j o r d í a n i q u é m á s 
sugest iva hora para una fiesta t e a t r a l que 
la de u n d o m i n g o á las dos de la t a rde? . 
"Puebla de las Muje res , " modelo de obras 
para nues t ras bueuas fami l i as , se estre-
n a r á m a ñ a n a domingo, á las dos. de la 
tarde . 
¿ Y q u é es "Puebla de las Mujeres"? 
P r o c u r a r é — c u r i o s o s — c o m p l a c e r o s . 
Esa "Puebla de las Mu je r e s " e s . . . una 
hermosa comedia, una admi rab l e come-
dia. A d m i r a b l e por el ambiente , admira-
ble por los t ipos , a d m i r a b l e por e l d iá -
logo, a d m i r a b l e por su es t ruc tu ra , por su 
gracia , por su amenidad . 
Desde la p r i m e r a escena se apoderan 
los autores de la a t e n c i ó n del p ú b l i c o , des-
p i e r t an el i n t e r é s y le l l evan de la mano 
a l í a n t á s t i c o pueblo que idearon para la 
a c c i ó n , para dar le un b a ñ o de ar te , áe i n -
genio y de grac ia fina y d iscre ta , que con-
to r t a , e n t r e t i e n e y entus iasma. 
Al l í b ro ta la r isa , como el agua del ma-
n a n t i a l , fresca, pura, con t inua , c r i s t a l i na . 
Cada sorbo es un del ic ioso resp i ro . 
Cada personaje es u n a larde de obser-
v a c i ó n marav i l l o so . 
"Puebla de las M u j e r e s " t iene puntos 
de semejanza con " E l amor que pasa." E l 
final es d i s t i n t o . E n aquel la comedia e l 
amor se v a ; en la nueva, en la que se es-
t r e n a r á m a ñ a n a , el amor se queda. 
U n a especie de "Gran galeote," v i s t o 
por el lado c ó m i c o , como d e c í a un repu-
tado c r í t i c o . E n Echegaray, el mundo 
echa á Teodora en bravos de Ernes to . E n 
"Puebla de las Muje res , " el pueblo casa 
a l abogado con Juan i ta . 
E l a r t e desplegado por los Qu in t e ro en 
la c o m p o s i c i ó n * de esta comedia, l a f o r t u -
na en la c o m b i n a c i ó n de efectos c ó m i -
cos, s i empre en sus jus tos l í m i t e s , y l a 
v iveza de l d i á l o g o , p roporc iona ron á los 
autores—al estrenarse l a obra en e l ar is to-
c r á t i c o T e a t r o L a r a , de M a d r i d — u n o de 
sus m á s e n t u s i á s t i c o s y l e g í t i m o s t r i u n -
fos. 
¿ E l a r g u m e n t o de la obra? 
Sin de t a l l a r lo , a h í os v a : 
E n "Puebla de las Muje re s , " por cada 
cuat ro de é s t a s nace un solo hombre . F i -
g u r á o s c ó m o a n d a r á el pueblo en manos 
femeninas . Porque a l l í son ellas las qua 
gobiernan . Con sus m a ñ a s , co§. sus Lab i -
lidades, con sus c o n c i l i á b u l o s disponen de 
los hombres para casarlos con quienes de-
ciden. Y á l a postre, se salen con la su-
ya. P r i m e r o es una n o t i c i a lanzada a l 
azar, luego e l r u m o r t o m a cuerpo, m á s 
tarde se a ñ a d e n pormenores , con e l t i em-
po se dispone una b u ñ o l a d a para ofrecer 
o c a s i ó n de que se encuent ren y pongan 
al habla los predest inados, se les deja 
solos, y t e r m i n a la cosa en que e l hom-
bre se ha l l a p r i s ionero , s in haberse dado 
cuenta de que en der redor suyo iba te-
j i endo la m a l l a que le apr is iona . Y, claro, 
como no ve manera de recoger d lgnamon-
t% velas, se r e s i g n a . . . . y á la v i c a r í a . ¡ Q u é 
remedio cabe! 
Sat isfecha la he rmandad femenina, vuel-
ta á o t ro , hasta que consigue que siga 
el e jemplo del antecesor. 
Pues b i e n : á ese pueblo l lega un joven 
abogado á poner en orden la testamenta-
r í a de una su par ien ta . Y apenas «»n la 
p o b l a c i ó n , y as ignar le nov ia , es cosa de 
un momento . E n el ment ide ro , el muje-
r í o conc ie r t a e l p lan de ba ta l la , y cada 
cual vo lun t a r i amen te , y aun por i n i c i a t i -
va propia en algunos pormenores , se 
apresta á que el foras tero no se escape 
como v ino . Y á estas escaramuzas asir>-
t imos sonr ientes , an t e las argucias feme-
ninas y los resortes que ponen en juego, 
para que ese, como tan tos otros , muerda 
el anzuelo y entregue la mano á una pue-
b le r ina . 
Es, p rec isamente , en casa del p á r r o c o 
—santo v a r ó n s m m a l i c i a n i h i é l — d o n d e 
t i enen efecto los m á s de los lances. Has-
t a aquel re fug io de paz, a lborotado sola-
mente por la j u v e n t u d de unas sobrinas 
del cura, l l egan los p r imeros rumores ; 
a l l í se comienza á m u r m u r a r u n poqui to 
sobre e l l o ; seguidamente somos especta-
dores de c ó m o la bola de n ieve se va 
fo rmando cada vez m a y o r ; adv©rtimo'3 e l 
i n t e r é s de todo el m u j e r í o del pueblo por 
unos amores que aun no p r e n d i e r o n ; y 
acabamos por ver c ó m o , de t an to m e t é r -
sela por los ojos, y de t an to azuzarle de 
modo ind i rec to , empieza el p r i s ione ro por 
sen t i r i n t e r é s por la chica, y como el 
hombre es fuego y la m u j e r estopa, y son 
a l l í á soplar muchas, acontece que e l su-
sodicho resu l t a vencido, d e s p u é s de ha-
ber sido j u g u e t e de la c o f r a d í a femenina 
de l lugar . 
U n a boda m á s . Sol teras y casadas— 
porque todas van á l a una,—quedan sa-
t isfechas. Perc iben el contento del t r i u n 
fo ob ten ido ; ven que no se p e r d i ó el t i e m -
i po, y como cazador que gusta de contem-
] p ia r la pieza cobrada, el nov io que confe-
1 só ya amores, se d i r í a que es m i r a d o con 
g r a t i t u d por toda la he rmandad femenina , 
, que resp i ra con desahogo como s i se hu-
biese qui tado un g r a n compromiso de en-
c ima. 
Eso es, en resumen, la comedia . Y por 
I el r e la to que hice, b i en se comprueba que 
i en e l la el amor que pasa es re tenido . Es-
' to es lo que, en con jun to , la d i f e renc ia 
¡ de aquel la o t r a p r o d u c c i ó n , donde el a m o r 
' no se deja coger. Y sabe desenredarse, 
y escapar á t i e m p o . . . 
Has ta m a ñ a n a , pues, en Payre t , á las 
dos de la t a r d e . . . 
Ecos 
E l p rog rama de esta noche—noche de 
I moda—en Payret , es s e l e c t í s i m o . 
A p r i m e r a hora, dos p e l í c u l a s y el m u y 
! d i v e r t i d o jugue te c ó m i c o en un acto, de 
, T o m á s Camacho, "Los p r imos , " g r a c i o s í -
| s ima c r e a c i ó n de E s c r i b á . 
Lune t a , 30 centavos. 
E n segunda tanda, doble, estreno de l a 
1 m a g n í f i c a p e l í c u l a , de ac tua l idad pa lp i -
i tante, " E l m o v i m i e n t o es tenocis ta" y re-
i prlsse de la be l la comedia, de los Quinte-
ro, " D o ñ a Clar ines ," obra en l a que e s t á 
¡ insuperable de ar te la t an admi rada t r i u n -
i fadora P r u d é n c i a G r i f e l l . 
Lune t a , 40 centavos. 
— E n ensayo, " M a l v a l o c a . " 
Y t a m b i é n a n ú n c i a s e e l estreno de una 
comedia, de autores locales, que antes se 
t i t u l ó " H a c i a la d icha ," como un d rama 
de L ó p e z P in i l l o s , y ahora se t i t u l a "Ca-
m i n o de la d i c h a " . . . como una novela de 
Dan ie l L ó p e z Orense, e l del ic ioso Fantasio 
del m a d r i l e ñ o " D i a r i o U n i v e r s a l " . . . 
Conste, pues, que a ú n no t iene t í t u l o 
o r i g i n a l l a comedia á que aludo, y para 
la que, cord ia lmente , deseo l a m á s b r i -
l l an te v i c t o r i a . 
Pero—ya que desde " E l M u n d o " se me 
; p r e g u n t a — p e r m í t a s e m e que con m i res-
i puesta vaya á los autores de t a l obra m i 
l a m e n t a c i ó n ante el , por lo que se ve, os-
! tens ib le desconocimiento de c ier tas no-
| tables producciones, como las dos ci tadas, 
que se pueden leer : " H a c i a l a d icha ," en 
' las oficinas p ú b l i c a s del representante de 
j la Sociedad de Autores E s p a ñ o l e s , D o n I g -
nacio Weber . Y "Camino de l a d icha , " 
I en la popula r l i b r e r í a de Pote. 
S i r v a esto de c o n t e s t a c i ó n — p o r con-
| ducto del quer ido c o m p a ñ e r o V i c — p a r a 
esos j ó v e n e s a u t o r e s . . . 
A pesar de seguir desapacible el t i e m -
po, Santos y A r t i g a s , en e l t e a t r o A l b i s u , 
sost ienen una an imada temporada , debido 
á la excelencia de las p e l í c u l a s que vie-
nen presentando y á la amenidad qup 
! i m p r i m e n a l e s p e c t á c u l o los a r t i s tas que 
| con R a ú l del Monte á la cabeza, f o r m a n 
el cuadro l í r i c o de g é n e r o cubano que con 
I g ran é x i t o a c t ú a en este coliseo. 
Anoche el estreno de l a o b r l t a "Cuba 
| se hunde," a g r a d ó mucho al p ú b l i c o , a s í 
( como el cuar te to de t rovadores que se 
' canta al final. 
H o y se r ep r i sa el es t reno de anoche y 
! t a m b i é n la p e l í c u l a " L a ca r t a sangr ien-
ta , " la cua l s o r p r e n d i ó agradab lemente 
' al p ú b l i c o — Es un«, finísima p e l í c u l a y 
! de muy i m p o r t a n t e a rgumen to . 
M a ñ a n a h a b r á m a t i n é e con p r o g r a m a 
i "excesiva y exc lus ivamente c ó m i c o , " co-
o dicen los p rogramas . R a ú l de l M o n t e 
I ha escogido una obra que s e r á del agra-
do de la gente menuda ; se t i t u l a : " U n 
I c a d á v e r v i v o . " 
P laus ib le es l a constancia de Santos y 
A r t i g a s en sostener s iempre un ca r t e l re-
pleto de novedades y á precios populares. 
• 
Tres amenas tandas se anunc ian para 
hoy en el Casino. 
A las ocho, " L a c r i a t u r a . " 
A las nueve, "Sangre go rda" y "Los me-
r i t o r i o s . " 
A las diez, "Pepe el l i b e r a l . " 
Y en las tres tandas, p e l í c u l a s . 
— E l lunes, "Meterse en honduras ." 
— P r o n t o : " L a p i t anza" y " E l i n t é r -
prete ." 
• 
E n M a r t í , hoy : " L a v iuda loca." "Por lu-
c i r el u n i t o r m e , " y " G o y i t a l a sabrosa." 
— E l mar tes , " U n a r u m b a en Pueblo 
Nuevo ." 
« 
Cuat ro selectas tandas d a r á hoy s á b a -
do el elegante cine N o r m a , estrenando ol 
m a g n í f i c o me lod rama en dos partes, .que 
se t i t u l a " E l amor que pasa," preciosa 
p r o d u c c i ó n de la afamada casa Ecla t r , en 
c o m b i n a c i ó n con la A s o c i a c i ó n de Acto-
res y Autores del t ea t ro F r a n c é s . 
A d e m á s s e r á n exhib idas hoy, " L a auto-
r i z a c i ó n , " " A m o r andaluz ' ' y " E l i d i o t a . " 
M a ñ a n a domingo, por la tarde, gran-
diosa m a t i n é e , y por la noche cua t ro tan-
das, e x h i b i é n d o s e el m o n u m e n t a l d r a m a 
en cua t ro partes " L a t e n t a c i ó n . " 
Leo en E l Mundo: 
" E n los ensayos de la nueva c o m p a ñ í a 
de F lo renc io Cons tan t ino , los que tuve el 
gusto de presenciar , c a n t ó este aplaudi-
do tenor u n Duque de M a n t u a en e l que 
es tuvo colosal . 
L a demanda de local idades para la 
f u n c i ó n á beneficio de Cons tan t ino ha si-
do grande; ayer eran m u y pocas las loca-
lidades que quedaban en t a q u i l l a . 
Con tales auspicios ™ ¿ l * * * ™ 
l e í c é l e b r e tenor vasco obtenga un é x i t o 
I para la noche del p r ó x i m o lunes. 
« 
U l t í m a n s e los PreP.arativo8ha 
eran fiesta del Comercio que ha de cele-
^ K ^ s e ^ e l p r ó x i m o martes en A l b i s u con 
; la c o o p e r a c i ó n de la popular c o m p a ñ í a de 
: Regino L ó p e z . m * Jq ^etp *os-
E l lunes daremos detalles de « t e f e * 
; t l v a l que p romete cons t i t u i r un a c o n t e c í 
m ien to . 
J e s ú s Ar t i ga s m e ' s a l u d a desde Barce^ 
lona, a l embarcarse para . r ^ b d e 
donde m a r c h a r á á P a r í s y a M a d r i d - . ^ 
;Buen viaje, y que nos t r a iga de a l l á 
algo bueno! 
Es de esperar. 
A un a n ó n i m o comunicante , que por se-
gunda vez me escribe, le agradezco su 
car ta , aunque, como l a anter ior , me due-
le de v e r a s . . . , „: 
Pero c ó n s t e l e que yo tengo la concien-
cia m u y t ranqu i la . 
Y crea que en este mundo—aunque o t r a 
cosa nos digan cier tos e s p í r i t u s f u e r t e s -
todos v i v i m o s de las ajenas benevolen-
cias : s i f u é r a m o s á ser jus tos , como m i 
a n ó n i m o comunicante nos pide, no h a b r í a 
v i d a posible : ¡ t o d a s e s t a r í a n amargadas . 
C. de la H. 
• • • 
Para hoy. 
Nacional.—Cine. 
Payret .—"Los p r imos . " " D o ñ a C l a r i -
nes." 
Albisu.—Cine y R a ú l del Monte . 
C a s i n o — " L a c r i a t u r a . " "Sangre gorda." 
"Los m e r i t o r i o s . " "Pepe el l i b e r a l . " 
M a r t í . — " L a v iuda loca." "Por l u c i r e l 
u n i f o r m e . " "Goy i t a la sabrosa." 
Norma.—Cine. 
ÊNOVAD m 
t A G O M E ? 
t — — — 
único rerned.o P ^ 
WtSMA Y CATARROS A m 
WS'NCWENTE n o ^ T i 
t ' f P ^ i o n mensirual '̂V*1^ 
O^Mníen lo . ranui l ' ^^ Jñ 
^ s é i m p u r e z s d r W ^ j g 
^ C O N DEPOSITO.;^ 
Wp&itna dei Sr SartW 
V*?/ Sr Casipfís.f'y 
I U ¡ > D E R T A y E E E U R A ^ 
F I J O S t O M § E L S 6 L 
G U E R V O Y S O B R I N & S 
H u r a i l a 37 A . altos 
T e l é f o n o 602. T e l é g r a f o : Teodomiro 
Apartado 636 [ 
P E R I O D I C O S 
H o y hemos rec ib ido de la popular l ibre-
r í a "Cervantes ," las revis tas m a d r i l e ñ a s 
"Nuevo M u n d o " y " M u n d o G r á f i c o . " 
Ambas cont ienen en su t ex to magní f i -
cos a r t í c u l o s l i t e ra r ios , y f o t o g r a f í a s de 
ac tua l idad , entre ellas una preciosa del 
i l u s t r e esc r i to r don M . M e n é n d e z Pelayo, 
fa l lec ido rec ientemente en Santander. 
Se venden estas revis tas en casa de 
Veloso, Gal iano n ú m . 62. 
AVISOS RELIG OSOS 
Iglesia de Santa Teresa 
E l d í a 13 se c e l e b r a r á s o l e m n e fiesta a l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . ' 
P o r l a m a ñ a n a á l a s o c h o y m e d i a . E x -
p o s i c i ó n . M i s a c a n t á n d o s e e l " T e D e u m 
L a u d e m u s " de l M . P e r o s l . s e r m ó n , c a r g o 
d e l R . P . A t a n a s l o de San J o s é , q u e d a n -
d o e x p u e s t o h a s t a l a s c i n c o p. m . . h o r a en 
q u e se h a r á l a p r o c e s i ó n c o n e l S a n t í s i m o . 
6*;66 l t - 8 3d-í> 
IGLESIA DE SAN NICOLAS 
F I R S T A E N H O N O R D E t i 
S A G R A D O C O R A / O P Í 
D í a s 14 y 15 de J u n i o . A l a s c i n c o p . m . , 
s e r m ó n c o n e x p o s i c i ó n d e l S a n t í s i m o . 
D í a 16 .—A l a s o c h o a. m . ' M i s a de m i -
n i s t r o s y s e r m ó n , t e r m i n a n d o c o n l a B e n -
d i c i ó n d e l S a n t í s i m o . 
Se s u p l i c a á l a s p e r s o n a s p i a d o s a s c o n -
t r i b u y a n c o n sus l i m o s n a s y a s i s t e n c i a a l 
m a y o r e s p l e n d o r de l a fiesta. P u e d e n r n -
t r e g a r s e l a s l i m o s n a s a l s e ñ o r P á r r o c o 6 
en San N i c o l á s n ú m . 235, d o m i c i l i o de 
L a C a m a r e r a . 
6!)98 4-7 
F R E N T E A LOS PADRES 
J E S U I T A S 
Se h a n r e c i b i d o l o s t a n s o l i c i t a d o s r o s a -
r i t o s en m i n i a t u r a , q u e v a n d e n t r o de u n a 
b e l l o t a . A d e m á s de e s t a c u r i o s i d a d , u n s i n 
fin de n o v e d a d e s en e f e c t o s r e l i g i o s o s , q u e 
p o r su r e d u c i d o t a m a ñ o , r e s u l t a n m u y e l e -
g a n t e s y de g r a n n o v e d a d . , 
I n m e n s o s u r t i d o en p a p e l e s de f a n t a s í a 
p a r a , s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . J u g u e t e r í a en 
g e n e r a l y p a p e l e r í a . 
L i b r o s de E d u c a c i ó n y r e l i g i o s o s de t o d a s 
c lases . 
E s t a m p e r í a de g r a n n o v e d a d p a r a p r i m e -
r a c o m u n i ó n ; r o s a r i o s y m e d a l l a s de t o d a s 
c lasse . 
G r a n n o v e d a d en d e v o c i o n a r i o s finos y 
e n c l a ses c o r r i e n t e s p a r a r e g a l o s . 
E s t a t u i t a s en b u s t o de t o d o s los s an tos . 
L I B R E R I A " X U K S T R A S E í t O R A D R HK-
L E X , " C O M P O S T E L A 141 . T E L E F O -
N O A - 1 6 3 8 . A P A R T A D O 358. 
I m p r e s o r e s d e l B o l e t í n E c l e s i á s t i c o y de 
l a * R e v i s t a s I l u s t r a d a s de m á s r e n o m b r e . 
C 2100 a l t . 12-8 J n . 
C 1907 1-3 
UNANAVAJA 
E C O N O M I C A 
E L INDIVIDUO Q U E USA 
UNA N A V A J A 
AUTO STROP 
P R U E B E CUANTO ANTES 
n u n c a dice q u é las navajas de segur idad 
son caras, 
Las que no se pueden asentar si son 
caras, porque t iene usted que m u d a r l a s 
hojas m u y á m e n u d o . 
UNA HOJA DE 
AUTO STROP 
d u r a m u c h a s veces, de seis meses & u n 
a ñ o . E s t o consiste en que se puede asen-
tar a u t o m á t i c a m e n t e . 
Es t a n a v a j a es l igera y manuab le . Es 
la ú n i c a que se asienta el la m i s m a . 
P R U E B E UNA cuanto antes 
PRECIO $5.00 Cy. 
AUTO STROP 
S a f e t y R a z o r 
DEPOSITO: OBRARIA 50. HABANA 
C. F . W Y M A N 
' c T í a e r 
D I E N T E S 
D E S V I A D O S 
S U P E R P U E S T O S 
I R R E G ü U R c j 
Es tas y todas las demás d e f o r ^ ^ 
des de los dientas son eficazmente co. 
rregidas en el Gabinete dental del 
Doctor Taboadela 
Dentista y m é d i c o cirujano. 
Por los m é t o d o s más modernos 
con la mayor e c o n o m í a posible de sif 
frimientos, se practican todas las op»! 
raciones de la boca 
D e 8 á 4 t o d o s i o s d í a s 
San Misos! 06 esquina á Seo Nicolás 
T e l é f o n o A = 7 6 1 9 
5928 2C-2: My, 
NO MAS- CANAS 
ACEITÉ KABUL 
( E l P e l o A e g r o y Jam&H Ca lvo . ) 
T r e s 6 c u a t r o a p l i c a c i o n e s devuelven «i 
c a b e l l o c a n o su c o l o r p r i m i t i v o con •» 
b r i l l o y s u a v i d a d de l a j u v e n t u d . No t i f l , 
e l c u t i s , pues se a p l i c a como cualqmw * 
a c e i t e p e r f u m a d o E n D r o g u e r í a s y B0, 
t i c a s . D e p ó s i t o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u ^ 
c h e l y A m e r i c a n a . 
588JJ 26t-21 My. 
del País 
SE V E N D E E N M A R Q U E S G O N Z A L E Z l » ' 
6437 8t -4 ^d-4 
GONZALO 6. PIARIEGA 
A B O G A D O 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 4 4 
Estudio: Prado núm. 123, pnnoi. 
pal, derecha. T e l é f o n o A 1221. Apar, 
tado 990. D. ! • 
LE PETiT 
TRIANON 
S E H A T R A S L A D A D O A SU 
N U E V O Y H E U M O S O L O C A L D E 
C O N S U L A D O 111 
Casi esquina á S. R A F A E L 
c. 1915 15-31-M 
- " " n i 
L O E C H E S 
AGUA M I N E R A L 
NATURAL 
Indiscutible supe r io r idad so-
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural . 
Botellas: Casas S a r r á , J o h n -
son, Taquechel , etc., y fa rma-
cias y d r o g u e r í a s acreditadas. 
C 1932 i-9-5t-T 
D R . G A B R I E L M . L A N D A | 
D « la f a c u l t a d de P a r í s y E s c u d a da V l a n l 
E s p e c i a l i d a d en e n f e m a e d a d e s de Nari*. j 
G a r y x n v a . jr O í d o 
CoBaaltas de 1 ft 3. A.mimtm4 núm. tft i 
D o m i c « i o : P a e e o e n t r e 18 y * L 
V B D A D O 
C 2005 Jn. 1 J 
VINOS E L IRIS 
A Z A F R A N . . . . . . E L IRIS 
PIMENTON E L IRIS 
y A L P A R G A T A S . . E L IRIS 
U n i c o R e c e p t o r ] A N T O N I O AGUIJIJO j 
S a n I g n a c i o 55—Tel. A-5966—Apartado 
HABANA 
6495 26-5 Jn- i 
L A L I R A D E O R c T 
J O Y E R I A . Y R E L O J E R I A 
Papelería elegante y objeto» 
de escritorio. San Rafael I j í 
Frente al Aguila Americana. 
C 2095 15-7 * 
EL TROVADOR' 
Gran Tal l er de Lavado y Planchado 
de B E N I G N O F I G V E B O A 
B e r n a l n ú n i n . 5 y 7. T e l * f o a o A - t * , 
U n i c o en au c l a s e c u v o s t r a b a j o s se ??* , 
c e n e x c l u s i v a m e n t e 6. mano . Especie-"**^! 
e n r o p a de c a b a l l e r o s . 
6354 26 t - l 
INYECCION "VElíT̂  
P n r a n a e n t e T e g e t a l 
O E L DOCTOR R. D. L O « i e 
23 reraedto j n á # rftpldo y • e m » " 0 301 A/y 
c u r a c i ó n de l a g o n o r r e a . bOecarrajpl»! 
' l a i c a s y de toda c l a s e de flllJO*.2 
a r u l ó n o s q u e sean . S e g a r a n t l s a no o»*1^ 
feátreohez. C u r a poattr&nvante. 
r><? v ^ n t a en t odaa Las t a rmíu :»** f 
C 2021 Jn. 1 
I m p r e n t a y E s í j - r e o t l p l a . 
d e l D I A K I O D E L A M A B U 1 * 
T e s i e i u t a R e y y P r a d a * 
